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1. INTRODUKTION 
Denne rapport tager udgangspunkt i mit praktikforløb hos CPH:DOX Copenhagen 
International Documentary Film Festival (CPH:DOX) i perioden fra den 6. August 2014 til 28. 
November 2014. Rapporten tager udgangspunkt i festivalens sidste dag på Bremen Teater den 
14. November 2014, hvilken jeg bruger som case, til undersøgelse af den performance vi 
udførte for at afvikle dagens program. Til dette bruger jeg Katherine K. Chens undersøgelse af 
den organisatoriske praksis i the Burning Man Event (Chen 2009). Ydermere diskuterer jeg de 
roller vi påtager os under afvikling af festivalen, gennem brug af Erving Goffmanns 
rollebegreb (Goffmann 1969). Slutteligt diskuterer jeg, hvordan vores performance på Bremen 
Teater, kan ses som et udtryk for den organisatoriske praksis på CPH:DOX. 
 
Dokumentarfilm festivalen CPH:DOX er i min optik en stor performance, der kan deles ud i 
mange forskellige performances; filmvisninger, debatter, koncerter, seminarer, talks etc. (Kilde 
1: Program 2014). Gennem de sidste tolv år har festivalen udviklet sig fra at være en 
græsrodsfestival med en ulønnet festivaldirektør, Tine Fischer, samt nogle få frivillige 
hjælpere, til at være en af de mest nytænkende dokumentarfilm festivaler i verden (Kilde 2: 
Om CPH:DOX). Der er nu en fastansat direktion, flere faste helårsmedarbejdere samt et stort 
antal praktikanter, der bruger mellem fire måneder til et år, på at hjælpe med at organisere og 
drive festivalen. Hertil kommer de cirka to hundrede frivillige, der hjælper til under afviklingen 
af festivalen. Jeg har valgt at fokusere min undersøgelse på den femmandsgruppe, vi var 
tilknyttet Bremen Teater under festivalen, gennem en analyse af nedslagspunkter i programmet 
for fredag den 14. November 2014. Vores gruppe skal ses som et udsnit af den organisatoriske 
praksis på CPH:DOX, hvor jeg undersøger, hvorledes vi performer i forskellige roller, alt efter 
hvilke situationer vi befinder os i. Dette gøres for at belyse, hvilke muligheder og udfordringer 
der ligger i brugen af de forskellige organisatoriske praksisformer. 
 
1.1 CPH:DOX, EN NYKOMLING MED VOKSEVÆRK 
Gennem de sidste tolv år har interessen for dokumentarfilm bredt sig blandt den danske 
befolkning og interessen for dokumentarfilm har udviklet dokumentarfilms-branchen. For 
elleve år siden udsprang CPH:DOX Copenhagen International Documentary Film Festival af 
NatFilm Festivalen (Kilde 3: CPH:DOX), og ideen var at skabe en festival der kunne udfordre 
og udvikle publikums opfattelse af dokumentarfilmsgenren gennem hybrid-dokumentarer, der 
befinder sig i krydsfeltet mellem fiktion, kunst og virkelighed (Kilde 2: Om CPH:DOX). Hvert 
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år udvælger programlæggerne de bedste dokumentarfilm i forskellige kategorier, der sammen 
danner et udfordrende og bredt program. Programmet indeholder både drama, bestsellere og 
festival-yndlinger fra hele verden, samt nicheorienterede dokumentarer, der kun trækker et lille 
publikum, som interesserer sig for netop dét emne (Kilde 1: Program 2014). Men det 
spændende ved CPH:DOX, er at der er plads til det meste, og alle de udvalgte film har en 
særlig betydning for det fulde program og publikums oplevelse af dokumentarfilmsgenren 
(Bilag 1: Uge 32). Ved siden af den publikumsorienterede del af CPH:DOX, er der også en 
brancheorienteret del, hvor branchefolk fra hele verden mødes for at deltage i seminarer, 
investere i film og udveksle viden, samt diskutere og udvikle nye produktionsformer. Denne 
del af festivalen har været med til at placere CPH:DOX som en af de vigtigste dokumentarfilm 
festivaler i verden og besøgstallet stiger år for år (Kilde 4: Publikumsrekord). 
 
Rapporten berører to sider af vores femmandsgruppes performance, den sidste dag af festivalen 
på Bremen Teater; 1) hvordan CPH:DOX’ organisatoriske praksis kommer til udtryk gennem 
vores performance på Bremen Teater og 2) hvordan de roller vi påtager os under afviklingen, 
har betydning for kvaliteten af vores performance som festivalafviklere i CPH:DOX. Dette 
leder mig frem til problemformuleringen for denne rapport, der lyder således: 
 
Hvilken betydning har den organisatoriske praksis for vores femmandsgruppes afvikling af 
CPH:DOX på Bremen Teater, og i hvilken grad er vores roller med til at definere den 
organisatoriske praksis? 
 
1.2 INTRODUKTION TIL ORGANISATIONEN CPH:DOX 
Der er tolv afdelinger i CPH:DOX som alle består af minimum én fastansat medarbejder og 
derudover et vist antal praktikanter alt efter, hvilken afdeling der er tale om. I min afdeling var 
vi tre personer; Anne Sofie, Camilla og jeg selv. Det var dog ikke sådan at en afdeling kun 
bestod af sine egne ansatte, da jeg for eksempel også var en del af produktionsafdelingen og 
DOX:ON:TOUR, hvilket giver et meget fleksibelt arbejdsmiljø. Dette har dog sine 
konsekvenser, når organisationen har den størrelse som CPH:DOX har opnået. Jeg erfarede at 
der ikke var megen kommunikation de forskellige afdelinger imellem, hvilket jeg også selv 
følte konsekvensen af, da vi flere gange i DOX:ON:TOUR ikke vidste meget om, hvilke 
opgaver vi hver især foretog os (Bilag 1: Uge 44). Selve strukturen i CPH:DOX er simpel, 
hvilket blandt andet medfører at der er stor kontakt mellem lederne, de ansatte og i dette 
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tilfælde også praktikanterne. Denne form for struktur gav mig en helt specielt følelse af ikke 
blot at være praktikant, men faktisk at være en vigtig del af festivalen, som ellers ikke ville 
kunne løbe rundt, hvis ikke det var for alle de frivillige hænder, som brænder for at drive 
festivalen (Bilag 1). Gennem mit praktikforløb har jeg oplevet festivaldirektionen som Tine 
Fischer, festivaldirektør samt de to chefprogramlæggere Mads Mikkelsen og Niklas Engstrøm. 
De har fungeret som øverste led i hierarkiet, og derfor haft afgørende betydning for festivalens 
drift og afvikling. 
 
 
Note: Organisationsoversigten er taget fra Bilag 3: Praktikant Håndbog 2014. 
 
 
 
2. METODE OG TEORIVALG 
I dette kapitel beskriver jeg min motivation for at arbejde med Chens undersøgelser af den 
organisatoriske praksis bag The Burning Man Event. Efterfølgende beskriver jeg kort 
Goffmanns rollebegreb front. Slutteligt beskriver jeg, hvilken metodisk tilgang jeg har haft 
gennem mit praktikforløb, samt min dokumentationsmetode. 
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2.1 DEN OPTIMALE ORGANISATORISKE PRAKSIS 
Med afsæt i Chens undersøgelser af den organisatoriske praksis bag the Burning Man Event 
(Chen 2009), vil jeg undersøge, hvilken form for organisatorisk praksis der findes på 
CPH:DOX, med udgangspunkt i vores femmandsgruppe på Bremen Teater. Chen har med sit 
store kendskab til den årligt tilbagevendende festival the Burning Man Event, der finder sted i 
Black Rock Dessert, Nevada, lavet en undersøgelse af organisationen bag festivalen (Chen 
2009). Hun tager udgangspunkt i, hvilken udvikling ledelsen og organiseringen af the Burning 
Man Event har gennemgået siden de helt tidlige år samt, hvordan ledelsen reagerer på de 
udfordringer der opstår, grundet det årligt stigende besøgstal, for at blive ved med at udvikle 
festivalen og sikre dens overlevelse (Chen 2009: 36). The Burning Man Event startede ud som 
en uformel fejring blandt en gruppe venner, der mødtes og brændte en otte fod høj træskulptur 
ned på stranden i San Fransisco. Det var i år 1986 og krævede ikke meget mere planlægning, 
end at få de omkring tyve mennesker til at møde op (Chen 2009: 27). Siden da er the Burning 
Man Event vokset til at have 65.922 besøgende i år 2014 (Kilde 5: Publikumstal Burning 
Man), og har gennemgået store organisatoriske forandringer gennem årene. The Burning Man 
Event har udviklet sig fra at være en uorganiseret fejring blandt venner, til en organiseret 
fejring blandt tusinder af mennesker (Chen 2009: 30-34). Organisation er blevet et Limited 
Liability Company (LLC) og har efterhånden dannet en fastansat ledelse, der varetager alle de 
logistiske og praktiske foranstaltninger der skal tages højde for i planlægningen af festivalen, 
samtidig med at det er en organisation, hvor de mange besøgende og frivillige også har 
indflydelse på festivalens måde at udvikle sig på (Chen 2009: 62). 
 
Men hvordan kan det lade sig gøre at drive en festival, der fungerer som et midlertidigt 
samfund med fokus på kreativitet og personlig udvikling, samtidig med at man skal lave regler 
for de mange medlemmer, besøgende og frivillige, styre økonomien og sørge for sikkerhed og 
ordentlige hygiejniske forhold? Chen mener at det optimale er at placere den organisatoriske 
praksis et sted mellem bureaukratisk og kollektivistisk organisationspraksis, for at sikre et vist 
niveau af regler og styring, samtidig med at man sikrer et vist niveau af fleksibilitet og åbenhed 
over for nye måder at gøre tingene på (Chen 2009: 19). Ifølge Chen er placeringen af den 
organisatoriske praksis mellem bureaukratisk og kollektivistisk praksis, også med til at give 
organisationen en vis grad af uvished, da placeringen er medvirkende til at der kan opstå over- 
og underorganisering i forskellige arbejdsområder (Chen 2009: 20-22). 
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BUREAUKRATISK VS. KOLLEKTIVISTISK PRAKSIS 
Til at undersøge den organisatoriske praksis, der benyttes i vores femmandsgruppe under 
festivalen på  Bremen Teater, har jeg taget udgangspunkt i fire af syv faktorer, Chen bruger til 
at påvise forskellene mellem bureaukratisk og kollektivistisk praksis og betydningen af graden 
af over- og underorganisering (Chen 2009: 6). Jeg har valgt de fire faktorer på baggrund af 
mine oplevelser og erfaringer som venue manager assistent på Bremen Teater, hvor jeg især 
finder at tildeling af arbejdsopgaver og beslutningstagning, ansvarsfordeling og brugen af 
regler har stor betydning for, hvordan vi organiserer og afvikler festivalen. 
 
 Bureaukratisk praksis Kollektivistisk praksis 
Tildeling af opgaver Faste opgaver til hver 
afdeling 
Rotation mellem 
opgaverne til afdelingerne 
Beslutningstagning Hierarkisk efter embede Konsensus, demokratisk 
beslutningstagning 
Regler Generelle regler Fleksible regler 
Ansvarsområder Baseres på tekniske evner, 
viden og erfaring 
Baseres på interesser, 
medlemmer kan lære og 
undervise i hvad de kan 
Note: Tabellen er baseret på K. Chens tabel (2009: 6). 
 
Den bureaukratiske praksis er baseret på hierarkisk styring og ansvarsfordeling, fast opdeling 
mellem de forskellige afdelinger og faste regler (Chen 2009: 7). Denne type praksis er en af de 
mest udbredte organisationspraksisser, da den sikrer virksomheden et retfærdigt og effektivt 
arbejdsmiljø, hvor man er sikrer sig at alle opgaver udføres, da de er fast fordelt mellem 
afdelingerne og medarbejderne. Man kan stige i grad ved at udføre sit arbejde godt, eller ved at 
have nogle specielle tekniske færdigheder, og på den måde få mere og mere ansvar i 
organisationen. Man ved, hvem der udfører hvilke opgaver, og den hierarkiske styreform, er 
med til at sikre at alle behandles retfærdigt efter position (Chen 2009: 7). 
 
Den kollektivistiske praksis er baseret på demokratisk styring og ansvarsfordeling, fleksibilitet, 
samt fælles værdier og mulighed for personlig udvikling (Chen 2009: 8). I stedet for den 
hierarkiske arbejdsfordeling bliver medlemmerne, som de ofte kaldes i kollektivistiske 
praksisser, inddraget i beslutningerne gennem demokratisk afstemning eller konsensus (Chen 
2009: 9). I denne type praksis er fleksibilitet og rotation mellem de forskellige arbejdsopgaver 
og afdelinger meget anvendt, da det sikrer ny energi hos medlemmerne og giver dem mulighed 
for at udvikle nye færdigheder (Chen 2009: 93-96). Den samme form for fleksibilitet gælder 
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også, de regler der er i organisationen, da man kan tage regler, man ikke forstår eller følger op 
til revurdering (Chen 2009: 9). 
 
Ydermere spiller graden af over- og underorganisering også en vigtig rolle for den 
organisatoriske praksis, da struktur og regler eller mangel på samme kan lede til frustration hos 
medlemmerne (Chen 2009: 16). Chen mener, at der for at drive den bedste organisation, må 
være lige dele af bureaukratisk og kollektivistisk praksis til stede, for at sikre niveauet af 
fleksibilitet og åbenhed over for forandringer samtidig med at man følger visse regler og måder 
at arbejde på (Chen 2009: 20-22). 
 
2.2 GOFFMANNS ROLLEBEGREB 
I The Representation of Self in Everyday Life analyserer Goffmann, hvordan vi iscenesætter os 
selv overfor vores omverden. Han tager udgangspunkt i, at i interaktionen mellem mennesker, 
forsøger den enkelte til en vis grad at kontrollere de indtryk andre får af en, og dermed sker 
iscenesættelsen. Goffman mener at den enkelte person, ikke besidder et sandt jeg, da vi i høj 
grad definerer os selv ud fra vores omgivelser. Jeget forandres afhængigt af situationen og 
gennem relationen med de tilstedeværende personer (Goffman 1969: 63). Han beskriver 
“(...)Performance; ”to refer to all the activity of an individual which occurs during a period 
marked by his continuous presence before a particular set of observers and which has some 
influence on the observers” (Goffman 1969: 19). Alle forsøger ved bedste evne at spille den 
rolle de tildeles i den enkelte situation, hvilket ifølge Goffman gør den enkelte person til en 
form for skuespiller (Goffman 1969: 23). Goffman markerer situationen med begrebet front 
(Goffman 1969: 19). Hertil benytter han begrebet setting, der betegner de omgivelser og 
rekvisitter der indgår i performancen (Goffmann 1969: 19-21). 
 
Jeg har valgt at arbejde med de roller vi påtager os i front situationer på Bremen Teater, hvor vi 
performer bestemte roller, for at skabe en troværdig og overbevisende oplevelse for publikum, 
om at CPH:DOX er en professionel festival, samt at Bremen Teater er en almindelig biograf. 
Jeg undersøger forholdet mellem setting, som betegner omgivelserne på Bremen Teater, og 
front, som betegner enkeltpersoners fremtræden i situationen og for at skabe en troværdig 
iscenesættelse skal der være overensstemmelse mellem setting og personal front (Goffman 
1969: 51). 
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2.3 ETNOGRAFIEN SOM INSPIRATION 
Jeg har brugt etnografien som inspiration for min metodiske tilgang til undersøgelse af mit 
praktikforløb. Den etnografiske tilgang har betydet at jeg hele tiden har kunne veksle mellem 
mit virke som både studerende, der har haft en rapport og en undersøgelse af CPH:DOX i 
hovedet, og praktikant. Jeg har været en form for deltagende observatør, hvor jeg har 
registreret, hvad der er foregået omkring mig, med min endelige undersøgelse og rapport for 
øje, samtidig med at jeg har været en del af det felt jeg har undersøgt, gennem mit virke som 
praktikant, ved at røre, høre og knokle for festivalen (Andersen et al. 2012: 307-309). Jeg har 
løbende ført logbog, for at dokumentere mine oplevelser (Bilag 1). 
 
 
3. DEN ORGANISATORISKE PRAKSIS I PRAKSIS 
Dette kapitel undersøger, hvordan den organisatoriske praksis på CPH:DOX kan ses i 
afviklingen af festivalen, med udgangspunkt i den femmandsgruppe vi var tilknyttet Bremen 
Teater. Jeg tager udgangspunkt i den sidste dag af festivalen på Bremen Teater d. 14.11.2014, 
der består af en række events, jeg mener repræsenterer det fulde program på CPH:DOX. 
Bremen Teater er et af de mange venues der benyttes under CPH:DOX, men i modsætning til 
almindelige biografer, er Bremen Teater ikke en biograf til hverdag. Det kræver derfor en 
særlig organisering af stedet, for at give publikum den samme oplevelse, som de ville få ved at 
se film i en almindelig biograf. Vores performance skal altså gøre Bremen Teater til en biograf, 
en koncertsal eller et festlokale, men hvordan lader det sig gøre, og hvilke roller påtager vi os 
for at løse opgaven? 
 
Vores femmandsgruppe bestod af Anne Sofie, Tine, Ayoe, Camilla og jeg. Anne Sofie startede 
i sin tid ud som praktikant på CPH:DOX, hvorefter hun har været venue manager på Grob 
Teater i år 2013 og i år har hun været venue manager på Bremen Teater. Tine startede ligeledes 
ud som praktikant på CPH:DOX. Hun er marketingansvarlig og venue manager på Bremen 
Teater. Ayoe startede ud som praktikant på CPH:DOX i år 2013, hvor hun var en del af 
musikafdelingen samt venue manager assistent på Grob Teater sammen med Anne Sofie. 
Camilla, min medpraktikant, har afsluttet sin bachelor på Roskilde Universitet i sommers, og vi 
har haft flere kurser sammen i Performance-Design. Undervejs i praktikforløbet erfarede jeg, at 
den bureaukratiske praksis i høj grad benyttes, når der skal ansættes personer i CPH:DOX. 
Både Anne Sofie, Tine og Ayoe har alle tidligere været praktikanter, og er nu alle steget i 
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graderne, til at være venue managere og marketingansvarlig. Der er altså en grad af hierarki i 
CPH:DOX, hvor dem med (mere) erfaring, ansættes i de vigtigste funktioner, men det har ikke 
betyder at jeg følte mig mindre værdsat, da Anne Sofie gjorde meget for at vi alle skulle have 
ansvar og medbestemmelse (Bilag 1: Uge 37, 39). 
 
3.1 UDSOLGTE FILMVISNINGER OG BRANCHEGÆSTER 
Fredag den 14. November 2014 er den sidste dag af festivalen på Bremen Teater, og består af 
en række forskellige events, der er et godt udsnit af de forskellige typer arrangementer der 
findes i det fulde program på CPH:DOX 2014 (Bilag 2: Dagsplaner). Vi startede med to 
udsolgte og lukkede UNG:DOX visninger, hvilket betyder at de er forbeholdt gymnasieklasser, 
der på forhånd har købt billet. Vi valgte dog at lade et par akkrediterede branchegæster gå ind 
til den ene af filmene, da de meget gerne ville ind, selvom de skulle sidde på bagerste række. 
Her lempede vi på de ellers faste regler for billetsalget, og da visningen yderligere var en 
lukket visning, skulle det slet ikke være muligt for disse branchegæster at komme ind. 
Alligevel valgte vi at yde en god service og lempe reglerne, hvilket vægtes højt af 
festivaldirektionen. Dette var ikke en enkeltstående situation, da jeg flere gange under 
festivalen, oplevede at lempe reglerne for billetsalget, da den gode service over for de 
akkrediterede branchegæster vægtedes højere, end at en visning for eksempel var udsolgt. 
Inden festivalens start havde vi dog truffet en fælles beslutning om at sætte et lidt mindre antal 
billetter til salg, end hvad der rent faktisk var plads til i salen på Bremen Teater. Det betød at vi 
kunne lukke flere folk ind, selvom en visning egentlig var udsolgt. Denne beslutning traf vi på 
baggrund af Anne Sofie, Tine og Ayoes tidligere erfaringer med at afvikle festivalen på 
henholdsvis Grob og Bremen Teater, hvor nogle af sæderne er dårligt placeret i forhold til at 
kunne se lærredet, hvor filmen vises. Til at begynde med oplevede jeg denne beslutning for 
meget uorganiseret, da jeg ikke forstod betydningen af at give publikum en god oplevelse, ved 
alligevel at have plads til dem. Jeg endte dog med at forstå betydningen af denne beslutning, og 
jeg kunne påtage mig rollen som professionel afvikler, der alligevel kunne få skabt nogle ekstra 
pladser og sørge for at alle publikum kunne komme ind, selv til de mest populære og udsolgte 
visninger. 
 
Jeg ser vores måde at styre billetsalget på, som et klart udtryk for at vi i denne situation, 
organiserede os gennem både den bureaukratiske og kollektivistiske praksis, hvor vi sætter os 
selv som de udøvende ledere af CPH:DOX på Bremen Teater, efter at have revurderet reglerne. 
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Vores rolle er at træffe beslutninger, som festivaldirektionen vil være enige i eller kunne se en 
mening med, uden deres egentlige samtykke. Samtidig påtager vi os rollen som ledere for at 
virke overbevisende over for publikum, da tøven eller beslutningsvanskeligheder vil virke 
uorganiseret og uprofessionelt. Jeg mener at vi performer overbevisende i denne situation, da 
vores rolle som afviklere stemmer overens med settingen. Dette er med til at styrke vores 
troværdighed som afviklere og ledere af venuet, da vi har kendskab til vores billetsystem og 
Bremen Teater, og kan udvise overskud til at finde plads til de ekstra publikum der dukker op. 
 
3.2 DE LOGISTISKE FORHOLD PÅ BREMEN TEATER 
Vores beslutning om at sætte et mindre antal billetter til salg, end der maksimalt var plads til, 
medførte dog også at vi havde nogle vanskeligheder ved at kontrollere, hvor mange gæster der 
befandt sig inde i selve salen. Jeg kontaktede Billetto for at høre, hvilke muligheder vi havde 
for at lave billetscanning. Det resulterede i at jeg lånte en billetscanner af Billetto, i et forsøg på 
at prøve at kontrollere antallet af publikum inde salen. Anne Sofie og Tine var næsten 
overbeviste om, at det ikke ville fungere på grund af dårlig internetforbindelse i foyeren. Jeg 
insisterede dog på at give det et forsøg, og stod altså alene i indgangen til salen. Selvom 
billetscanneren fungerede over al forventning, var de mange gymnasieelever lidt for ivrige med 
at komme ind og vælge sæde. Situationen blev yderligere langsommeliggjort af de logistiske 
forhold på Bremen Teater, som vanskeliggør at scanne billetter i indgangen, da publikum 
kommer for langsomt ind. Vi valgte derfor at droppe at scanne billetterne, selvom vi 
efterfølgende ikke kunne dokumentere det præcise antal publikum, da mange havde deres 
billetter på deres smartphones i stedet for på print. 
 
Jeg ser dette som et udtryk for at vi organiserede os gennem den kollektivistiske praksis, da jeg 
fik lov til at teste min ide af, selvom den ikke nødvendigvis ville fungere i praksis. Det er et 
klart udtryk for at vi har tillid til og stoler på hinanden, selvom billetcheckingen muligvis ville 
blive vanskeliggjort af forsøget. Mine kolleger viste mig tillid og styrkede min mulighed for 
personlig udvikling, ved at lade mig varetage denne opgave. Selvom billetscanneren viste sig at 
være for langsom, gav det mig erfaringen at man faktisk kan scanne billetter i Bremen Teaters 
foyer, hvilket Anne Sofie og Tine troede umuligt. Vores roller i denne situation var knap så 
iscenesatte som i billetsalget, da vi forsøgte os frem med billetscanningen og jeg virkede 
uprøvet med at scanne billetterne i indgangen. Vi virkede derfor mindre organiserede, ved at 
lave et forsøg midt i billetcheckingen. Det gav publikum en smule stress, da Bremen Teater 
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ikke har nummererede sæder, og publikum derfor vil hurtigst muligt ind i salen. Vores rolle 
som afviklere levede ikke op til publikums forventning om at gå i biografen, da vores 
troværdighed blev svækket, ved at vores forsøg med billetscanneren medførte en stressende 
oplevelse for publikum, da vores rolle og settingen ikke stemte overens (Goffmann 1969: 19-
21). Jeg oplevede vores organisatoriske praksis som rummelig og fleksibel, da jeg fik plads til 
at undersøge Bremen Teaters logistiske udfordringer i praksis, hvilket styrkede min tillid til 
mine kolleger og min tro på vores rolle som afviklere, der tør tage nye muligheder op til 
afprøvning (Bilag 1: Uge 46). 
 
I ovenstående situation er der dog også tale om, at vi er underorganiserede, da vi har indrettet 
vores billetsalg og billetcheck sådan, at vi ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange 
publikum der er i salen eller om nogle af publikum har printet flere af den samme billet. Jeg ser 
derfor ydermere vores rolle som afviklere som lidt naiv eller uprofessionel, da vi bevidst 
vælger at lempe på kontrollen med billetterne for at give publikum en god og hurtig service, i 
indgangen til salen. Dette ser jeg som et udtryk for, at CPH:DOX i visse tilfælde stadig er i en 
form for opstartsfase, selvom festivalen er vokset til at være en af de største 
dokumentarfilmfestivalen i verden (Kilde 2: Om CPH:DOX), da jeg mener at organiseringen af 
billetsalget og billetcheckingen, er en af de vigtigste faktorer for at virke organiserede og 
professionelle og give publikum en god oplevelse. 
 
3.3 FÆLLES BESLUTNINGER OG STRENGE KRAV 
Efter den sidste af de lukkede gymnasievisninger, skulle vi rigge lærredet ned inde i salen, så 
Vinnie Who, der gav koncert om aftenen, kunne begynde deres lydprøve. Mens der var 
lydprøve, skulle vi hjælpe den visuelle kunstner Christine Hvidt med at sætte to tyl lærreder 
op, som hun skulle bruge til at projektere billeder på under koncerten. Vi fulgte alle Christines 
instruktioner til, hvordan hun havde planlagt at sætte lærrederne op, så vi ikke lavede fejl der 
kunne forsinke os (Bilag 1: Uge 46). I denne situation var vi underlagt hierarkiet fra den 
bureaukratiske praksis, hvor vi fulgte Christines ord og de opgaver hun uddelegerede, da det 
var hendes projekt og hende der kendte de forskellige arbejdsopgaver (Billede 1). Christine var 
øverst i hierarkiet, hvilket betød at vi gjorde de ting hun bad os om, uden at stille spørgsmål. Vi 
påtog os dermed en rolle, som var mere afventende, da vi ikke følte vi skulle kontrollere 
opsætningen, i samme grad som vi for eksempel kontrollerer driften af billetsalget og 
filmvisningerne. Vi påtog os ydermere denne lidt afventende rolle, da vi troede at der ville 
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være personer fra Musikafdelingen eller Produktionsafdelingen til stede, som skulle udføre 
denne opgave, da vi jo egentlig ”bare” var afviklere af Bremen Teater. Derfor var vi ikke 
forberedte på at skulle hjælpe Christine å meget som vi endte med, hvilket var med til at vores 
rolle var afventende. Opsætningen medførte dog en del udfordringer, da lærrederne var fæstnet 
til en metal stang både i toppen og bunden. Metalstangen i bunden trak så meget i tyllen at det 
blev strakt en halv meter længere ud, end Christine havde regnet med. Opsætningen af lærredet 
blev derfor forsinket en del, fordi Christine ikke havde haft mulighed for at teste det, så 
pludselig var vi meget tæt på deadline for lydprøve og lysopsætning i forhold til den sidste 
filmvisning. I denne situation blev vi nødt til at påtage os rollen som afviklere for CPH:DOX 
igen, da vi forstod at vi var ved at overskride programmet, hvilket medførte at vi gav Christine 
besked om, at hun havde mindre end en halv time, til at finde en løsning på opsætningen. 
Vores rolle som afviklere af festivalen, gjorde at vi var nødt til at være meget præcise med at 
overholde programmet, for opretholde den troværdige og professionelle oplevelse publikum 
har af CPH:DOX og Bremen Teater som biograf. Vi blev derfor nødt til at være strenge i vores 
krav til Christine, for at vi ikke ville blive opfattet som uerfarne afviklere, der ville gå på 
kompromis. 
 
 
Billede 1: Opsætning af tyl lærreder 
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Grundet tidspresset besluttede Christine at metalstangen i bunden af tyl lærrederne skulle 
klippes af, og mens Vinnie Who øvede på scenen, måtte Ayoe og jeg klatre rundt på en stige, 
for at klippe den nederste del af begge tyl lærrederne, for at give dem den ønskede længde. Det 
var ret presserende at stå på en stige  i rampelyset, og forsøge at klippe lige, uden at have noget 
at måle efter (Bilag 1: Uge 46). I denne situation handlede vi ud fra bedste evne, hvilket jeg ser 
som et udtryk for, at vi arbejdede ud fra den kollektivistiske praksis, da ingen af os som sådan 
havde erfaring med at sætte tyl lærreder op. Vi havde alle en interesse i at hjælpe med at få 
lærrederne tilpasset Christines ønsker, så vi kunne blive færdig i tide, hvilket betød at vi hjalp 
hinanden, til på bedste vis at løse opgaven ved at se vores manglende erfaring og tidspresset, 
som en muligheder frem for en begrænsning. Det var en demokratisk beslutning at klippe 
lærrederne kortere, da vi var i tidspres og der ikke var andre muligheder, end at vi alle gjorde 
alt for at hjælpe Christine med opsætningen, for at kunne overholde vores deadline. Vi blev 
dermed alle en den af den bestemmende praksis, der afgjorde, hvordan den endelige opsætning 
af lærrederne kom til at se ud. 
 
I denne situation var vi alle enige om at graden af underorganisering var meget høj. Christine 
som var den eneste der havde udviklet ideen til tyl lærrederne, havde problemer med at få os 
andre ordentligt sat ind i opgaverne, hvilket forsinkede vores arbejde. Hertil skal det også 
nævnes, at de medarbejdere fra CPH:DOX, med mest teknisk erfaring i forhold til produktion 
af sceneshows, ikke var til stede, da de skulle producere awardshowet. Vi var nødt til at agere 
som professionelle afviklere, der stillede strenge krav til overholdelse af tidsplanen, samtidig 
med at vi påtog os rollen som Christines hjælpere. Vores organisatoriske praksis i 
femmandsgruppen er her en blanding af båden bureaukratiske og kollektivistiske, da vi indgår i 
en meget fleksibel og forsøgende sceneopsætning, mens vi skal overholde en tidsplan for 
programmet. Denne blanding af de to organisatoriske praksisformer gav mig erfaring med at 
træffe beslutninger og organisere arbejdsopgaverne, i en grad der både var bureaukratisk, i den 
forstand at jeg flere gange uddelegerede opgaver til folk, uden at spørge om deres mening, men 
samtidig kollektivistisk, da flere opgaver krævede at vi i fællesskab valgte at gøre nogle ting 
frem for andre. Ydermere mener jeg, at min rolle som uerfaren praktikant, der ikke har afviklet 
en festival før, blev tilsidesat i denne situation, da der var behov for at jeg kom med ideer og 
stillede krav til opsætningen. Dette var ikke et enkeltstående tilfælde af at den hierarkiske 
styreform blev blandet med den kollektivistiske praksis, da jeg gennem hele mit praktikforløb 
oplevede, at jo mere jeg turde påtage mig rollen som venue manager assistent og afvikler for 
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CPH:DOX, jo mere ansvar og erfaring fik jeg og dermed øgedes min placering i hierarkiet 
automatisk. 
 
3.4 DEN SIDSTE FILM OG UANMELDT INSTRUKTØRBESØG 
Efter den vanskelige opsætningen af tyl lærrederne, fik vi samlet biograflærredet og med noget 
besvær fik vi det også rejst foran Christines tyl lærreder, med hjælp fra alle de folk vi kunne 
finde (Billede 2). Vi var blevet fem minutter forsinket, og skyndte os derfor at teste den sidste 
film på programmet, for at se om der var nogle problemer med billede og lyd. Det var der 
heldigvis ikke, så vi åbnede dørene ind til salen, og lod publikum kunne komme ind. Jeg skulle 
afspille filmen, så jeg stod klar i operatørrummet, med en klump i maven, for selvom jeg havde 
afspillet flere film i løbet af festivalen, var det lige nervepirrende at starte en ny film hver gang. 
Lige da jeg havde trykket start på filmen og lyset var blevet slukket, kom en medarbejder fra 
programafdelingen op til mig, og fortalte at instruktøren var der. Pludselig blev vi alle i tvivl 
om, hvorvidt vi havde glemt at instruktøren skulle lave en introduktion, på grund af vores 
optagethed af at hjælpe med opsætningen af tyl lærrederne til koncerten, og den efterfølgende 
opsætning af biograflærredet. Vi fandt dog hurtigt ud af at vi ikke var blevet fortalt noget om at 
instruktøren skulle komme, og måtte fortælle ham at der ikke var mulighed for at stoppe 
filmen, eller lave en spørgerunde efterfølgende, da vores tidsplan var meget stramt planlagt. 
Det passede instruktøren enormt dårligt, og han forlod Bremen Teater med et ”this is so tacky” 
som hans sidste ord til os. Denne situation var ubehagelig for os alle, ikke mindst for den 
medarbejder der var kommet med instruktøren, da både han og vi, virkede meget uorganiserede 
og uprofessionelle. Det gav os følelsen af ikke at have kontrol med situationen. Hvis vi skulle 
have håndteret denne situation anderledes ville det have krævet, at programlæggerne havde 
lavet større mellemrum mellem de forskellige events i dagsplanen, da vi grundet det store 
tidspres, ikke havde mulighed for at forsinke den efterfølgende koncert, da Bremen Teater ikke 
må larme i salen efter klokken 23.00. 
 
Vores rolle som afviklere led her et knæk, da vi slet ikke var forberedte på, at der kom en 
instruktør, der troede han skulle på scenen. Vores rolle passede derfor ikke med settingen, da vi 
ikke var forberedte på at skulle agere afviklere for den spørgerunde instruktøren troede han 
skulle lave (Goffmann 1969: 19-21). Vi blev derfor opfattet som uorganiserede, og det stemte 
ikke overens med vores rolle som de ansvarshavende på Bremen Teater. Da vi havde startet 
filmen og lukket dørene til salen, havde vi påtaget os vores afslappede roller, som vi kunne 
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være i mens filmen kørte, og der ikke var noget publikum til stede. Vi var derfor alle fem 
meget uforberedte på situationen, og vores håndtering af instruktøren foregik derefter. Vi lod 
ham forstå at der ikke var nogen mulighed for at han kunne få plads i programmet, og eftersom 
vi alle havde arbejdet hårdt for at overholde programmet under opsætningen af tyl lærrederne 
og forberedelserne til aftenens koncert, handlede vi ud fra den bureaukratiske praksis. Vi 
besluttede at instruktøren ikke kunne gå på scenen efter filmen, og vi forsøgte ikke at 
undersøge om vi kunne rykke på programmet for at give ham plads. Dette ser jeg som et udtryk 
for vores frustration over underorganiseringen, hvor programlæggernes manglende 
videregivelse af informationen om instruktørbesøget, skabte en meget ubehagelig situation for 
os på Bremen Teater (Bilag 1: Uge 44). 
 
 
Billede 2: Opsætning af lærred 
 
Efter instruktøren havde forladt Bremen Teater, gik det op for os, at det var held i uheld at vi 
ikke var blevet fortalt om hans besøg, da vi fandt ud af at filen med filmen, var fyldt med fejl. 
Disse fejl resulterede i at filmen hakkede enormt meget i både billede og lyd, hvilket vi 
opdagede ved, at en af vores kolleger der var inde og se filmen, sendte en sms inde fra salen. 
Vi var lige faldet tilbage i vores afslappede roller, da vi igen blev nødt til at påtage os rollen 
som afviklere, i tilfælde af at publikum kom væltende ud fra salen og krævede deres penge 
tilbage. Dette var dog ikke tilfældet, og alle publikum blev siddende i salen filmen ud. Fra vi 
fik beskeden om at filmen hakkede, opholdte Ayoe og jeg os i operatørrummet. I denne 
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situation var der intet vi kunne gøre for publikums oplevelse, så vi accepterede at filmen 
hakkede og lod den spille ud. Da det var mig der havde trykket start på filmen, frygtede jeg i 
hele denne situation, at det var min skyld at filmen hakkede. Jeg frygtede at jeg havde svigtet 
min troværdighed som afvikler, og at min rolle ville blive frataget mig, fordi det var den første 
film på Bremen Teater under hele festivalen der hakkede. Dette var dog ikke tilfældet, og da vi 
gennem hele festivalen benyttede os af en blanding af bureaukratisk og kollektivistisk 
organisationspraksis, blev fejlen ikke pålagt mig alene, men pålagt vores femmandsgruppe, i 
tilfælde af klager fra publikum. Jeg ser dette som et udtryk for vores brug af den 
kollektivistiske organisationspraksis, da vi alle tog ansvaret som en samlet gruppe, gennem 
konsensus om at fejlen lå i filmens fil, og dermed ikke kunne have været undgået, lige meget 
hvem af os der havde afviklet filmen. 
 
3.5 VERDENSPREMIERE PÅ VINNIE WHOS ALBUM 
Efter den noget anstrengende visning af den sidste film på programmet, var det tid til 
verdenspremieren på Vinnie Whos nye album, som også var afslutningen på hele festivalen på 
Bremen Teater. Det var derfor med en lidt vemodig og træt stemning i kroppen, at vi riggede 
lærredet ned for sidste gang, da filmen var slut. Vi sørgede også for at nogle af vores frivillige 
hjælpere på Bremen Teater kunne komme ind til koncerten, for at give dem en god oplevelse af 
at deltage i festivalen. Vi påtog os igen rollen som professionelle afviklere af CPH:DOX, og 
besluttede at forsinke koncerten et kvarter, så Christine kort kunne teste sit lysshow og bandet 
kunne foretage de sidste lydprøver. Her gjorde vi igen brug af den bureaukratiske praksis, da vi 
tog beslutningen uden at involvere andre. Vi sørgede efterfølgende for at alle publikum var 
inde i salen i tide, så koncerten blev præcis 45 minutter, hvilket var alt bandet havde brug for, 
ifølge dem selv (og alt vi kunne give dem før Bremens ledelse ville trække stikket klokken 
23.00). 
 
Koncerten og lysshowet gik over al forventning, og Vinnie Who og Christine var meget glade 
efterfølgende (Billede 3). Det gav os følelsen af at vores performance som afviklere, havde 
været troværdig og overbevisende. Publikum gav bandet et stående bifald efter koncerten og 
der var en god stemning i salen, hvilket ydermere styrkede vores følelse af, at vi som afviklere 
havde leveret en troværdig og god oplevelse for publikum (Bilag 1: Uge 46). 
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Billede 3: Tyl lærrederne under koncerten 
 
 
4. ORGANISATORISK PRAKSIS I CPH:DOX 
I hvilket omfang kan mine oplevelser og erfaringer med organisatorisk praksis og 
rollefordeling i vores femmandsgruppe, bruges til at illustrere den organisatoriske praksis der 
er til stede i hele organisationen bag CPH:DOX? Og er det overhovedet muligt at se 
organisationen bag CPH:DOX, som en samlet enhed, hvor der hersker nogle bestemte 
organisatoriske praksisformer? 
 
Jeg mener at den tillid vi udviste hinanden i femmandsgruppen, var afgørende for at vi kunne 
være fleksible i vores tilgang til at være afviklere på Bremen Teater. Jeg ser det som en 
nødvendighed at vi kunne være fleksible under afviklingen af festivalen, for selvom vi havde 
dagsplaner for alle events, samt produktionsplaner for de større events, opstod der alligevel 
uventede situationer, hvor det krævede at vi handlede efter evne. Vi delte mange af de samme 
værdier for, hvad vi synes var god ledelse og, hvordan vi gerne ville skabe den gode oplevelse 
for publikum. Jeg ser dette som et udtryk for at vi i femmandsgruppen, fandt den optimale 
organisatoriske praksis. Vi gjorde brug af den bureaukratiske praksis, i situationer der krævede 
at vi traf visse beslutninger uden at konfrontere resten af organisationen bag CPH:DOX eller 
hinanden, og selv satte dagsordenen for driften af Bremen Teater, da vores rolle som afviklere 
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ville virke utroværdig og skabe en dårlig performance, hvis ikke vi selv tog styring over vores 
venue. Brugen af den bureaukratiske praksis, ser jeg kun som muliggjort ved at vi især 
organiserede os gennem den kollektivistiske praksis, hvor vores fælles værdier og store tillid til 
hinanden, var afgørende for at vi også gav hinanden plads til at træffe beslutninger, uden at 
spørge de andre i gruppen om tilladelse og dermed skiftede vores rolle som øverst i hierarkiet, 
alt efter hvilken situation der var tale om. Denne struktur i vores femmandsgruppe, var især 
dannet på baggrund af Anne Sofies ønske om en simpel struktur i gruppen, hvor jeg oplevede 
at hun hellere ville være på samme niveau som Camilla og jeg i hierarkiet, dog med mulighed 
for at vejlede os, i situationer hvor vi havde brug for det. Denne struktur var med til at give mig 
en følelse af at jeg var lige så vigtig for CPH:DOX som Anne Sofie, og det styrkede vores 
måde at arbejde sammen på, da vi alle følte vi havde ansvar. Det har styrket min tro på at jeg 
kan stå for at drive et venue, samt at jeg har evnen til at håndtere udfordringer i praksis. 
 
(U)FORVENTEDE FORSINKELSER 
Min oplevelse med den organisatoriske praksis i vores femmandsgruppe, kan i en nogen grad 
ses som et udtryk for den mere generelle organisatoriske praksis der er tilstede i organisationen 
bag CPH:DOX. Grundet det store antal praktikanter der startede hos CPH:DOX den 6. August 
2014, er organisationen nødt til at være fleksibel og have tillid til, at de mange praktikanter kan 
løfte at afvikle festivalen. Størstedelen af praktikanterne havde ingen erfaring med at drive en 
festival, men jeg mener at den store tillid fra festivaldirektionen og lederne, er afgørende for at 
de mange praktikanter føler et ansvar over for festivalen. Som praktikant får man lyst til at yde 
sit allerbedste i de forskellige opgaver man stilles over for, fordi man får muligheden for at 
tage ansvar og blive en del af organisationen bag festivalen (Bilag 1: Uge 37, 42). Chen 
beskriver, hvordan organisationen bag the Burning Man Event, benytter sig af den 
kollektivistiske praksis i deres arbejde med at engagere frivillige til at tage del i festivalen, for 
at den sikre dens overlevelse (Chen 2009: 66). De mange frivillige på the Burning Man Event 
har også mulighed for at tage ansvar i festivalen og drive deres egne projekter, fordi 
organisationen bag festivalen har tillid og tiltro til, at de mange frivillige har en interesse i at 
gøre deres bedste for at løse deres opgaver (Chen 2009: 72). Det er den samme tiltro til, at de 
praktikanter der har valgt at være en del af CPH:DOX, også kan løse deres opgaver, selvom det 
måske bliver gjort på en anden måde end forrige år. Det er altså i stor grad den kollektivistiske 
praksis der benyttes på CPH:DOX, men jeg har også oplevet hvorledes den bureaukratiske 
praksis har konsekvenser for nogle praktikanter. Flere afdelingsledere havde svært ved at give 
deres mange opgaver fra sig eller dele dem ud til deres praktikanter, hvilket gav disse 
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praktikanter følelsen af ikke at have ansvar for CPH:DOX. Praktikanterne følte de manglede 
noget at lave, selvom deres afdelingsledere hele tiden talte om hvor travlt der var. Her mener 
jeg at den hierarkiske struktur fra den bureaukratiske praksis, er en hæmsko for visse afdelinger 
i CPH:DOX, da de berørte praktikanter ikke fik den samme følelse af at være gode nok, som vi 
for eksempel fik i min femmandsgruppe. I et enkelt tilfælde i år endte det med at en praktikant 
droppede CPH:DOX, fordi hun ikke mente der var nok at lave for hende, selvom hendes 
ansvarlige stressede rundt for at kunne nå at løse alle opgaverne. 
 
BETYDNINGEN AF MANGLENDE ERFARING 
Som praktikant får man også følelsen af at festivalen ikke ville være, hvor den er, den dag i 
dag, uden det store arbejde man lægger. At festivalen ikke ville kunne overleve i mængden af 
kulturelle oplevelser, uden de mange frivillige kræfter. Jeg oplevede selv denne følelse og talte 
med flere af mine medpraktikanter om dette. Alle var enige om at festivalen i nogen grad har 
for mange praktikanter ansatte, hvilket medfører at mange opgaver løses af praktikanter uden 
nogen konkret erfaring inden for feltet. Min oplevelse er at CPH:DOX har nået en størrelse, 
hvor mange af de opgaver der skal løses for at drive festivalen, kræver så meget ansvar og tid 
fra praktikanterne, at der nærmere er tale om et reelt arbejde, end en frivillig stilling. Hertil 
kommer at flere af afdelingslederne ofte er frustrerede over de mange praktikanters manglende 
erfaring med at drive festivalen, hvilket betyder yderligere stress for både afdelingslederne og 
praktikanterne. Chen beskriver, hvorledes the Burning Man Event tager højde for dette, ved at 
gøre sig bevidste om og acceptere at den store brug af frivillige har den konsekvens, at det 
arbejde der skal udføres, højst sandsynligt bliver udført af en frivillig uden erfaring med 
opgaven, uden de nødvendige færdigheder og som ikke møder op til tiden (Chen 2009: 77-78). 
I stedet for at se de frivilliges manglende erfaring og færdigheder som en ulempe, gør the 
Burning Man Event brug af de muligheder de mange frivillige giver, for at skabe en fleksibel 
og organisk arbejdsplads, der inkluderer i stedet for at eksludere, og giver de frivillige lyst til at 
komme tilbage (Chen 2009: 75-76). Jeg mener dette er med til at skabe en optimal 
organisatorisk praksis, der betyder at den store vækst i publikum og frivillige, har skabt en 
formalisering af festivalen med regler og faste arbejdsopgaver, uden at det er en hæmsko for 
kreativiteten og fleksibiliteten, der er kendetegnende for festivalen. 
 
 
 
PÅ RETTE VEJ 
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Dette leder mig frem til at CPH:DOX er godt på vej til at finde den optimale organisatoriske 
praksis, for at kunne drive festival, selvom der stadig er et stykke vej. Mængden af arbejde til 
praktikanterne er i dag meget stor, og mange af opgaverne kræver en vis erfaring, hvilket 
praktikanterne ikke nødvendigvis besidder. For at undgå konflikter mellem afdelingsledernes 
forventninger til, hvordan opgaverne skal løses, og praktikanternes måde at løse opgaverne på, 
må der blandt andet ske en større formalisering af den håndbog der bliver lavet til 
praktikanterne i CPH:DOX. Den skal bruges som er redskab der overleverer viden og erfaring 
fra tidligere praktikanter til de nye, for at give en introduktion til, hvordan man arbejder i 
organisationen. Jeg mener at der er brug for en større grad af bureaukratisk praksis i det arbejde 
man udfører før festivalen, da mængden af opgaver er så stor, at det kræver faste regler for, 
hvordan man for eksempel er nødt til at overholde budgetter og deadlines eller kontakte 
ambassadører og debattører, og at man føler et ansvar for at overholde disse regler, da men i en 
vis grad er nederst i hierarkiet. Sådanne regler og krav til praktikanterne, må dog ikke spænde 
ben for den kollektivistiske praksis i CPH:DOX (Bilag 7: Uge 38), da den er med til at 
festivalen, stadig er fleksibel og nytænkende i måden at drive festival på. Samtidig sikrer den 
kollektivistiske praksis en stor ansvarsfølelse hos de involverede medarbejdere, praktikanter og 
de mange frivillige, da den enkelte får ansvar og plads til personlig udvikling gennem erfaring 
med opgaverne i praksis. 
 
 
5. KONKLUSION 
Den organisatoriske praksis på CPH:DOX er en blanding mellem den bureaukratiske og 
kollektivistiske praksis, hvoraf den kollektivistiske stadig er mere udbredt i organisationen. 
Under mit praktikforløb afviklede jeg festivalen på Bremen Teater sammen med fire andre, og 
oplevede på egen krop, hvordan de forskellige organisatoriske praksisser, var afgørende i vores 
måde at afvikle festivalen. På CPH:DOX er den bureaukratiske praksis udbredt i forhold til 
økonomiske forhold og i de enkelte afdelinger, hvor afdelingslederen eller den ansvarlige i 
mange tilfælde har det sidste ord. I min femmandsgruppe tillod den bureaukratiske praksis os, 
at påtage os rollen som ledere af afviklingen af CPH:DOX på Bremen Teater, på en troværdig 
og overbevisende måde overfor publikum, da vi påtog os ansvaret for beslutningstagning og 
måden vi håndterede opgaver og udfordringer på. Det betød at vi blandt andet lempede på 
reglerne for billetsalget i visse situationer, ved ikke at udbyde et lige så stort antal billetter som 
der var plads til i salen, for at kunne yde publikum en god oplevelse, ved udsolgte visninger. Vi 
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var derfor øverst i hierarkiet, og kunne skiftende påtage os rollerne som ansvarlige for de 
forskellige opgaver. 
 
Den kollektivistiske praksis er i stor grad den mest udbredte på CPH:DOX, hvor den simple 
organisationsstruktur, betyder at alle kan sige deres mening og være med til at påvirke 
beslutningstagningen. Den kollektivistiske praksis er så dybt forankret i CPH:DOX, at den 
tillod os at være fleksible i måden, hvorpå vi valgte at arbejde sammen for at løse de 
udfordringer og opgaver vi stod med. Vi udviste hinanden stor tillid og tiltro, hvilket betød at 
alle følte de var en uundværlig del af gruppen. Dette medførte at jeg aldrig ”bare” følte mig 
som praktikant, men at jeg følte mig som afvikler og en del af CPH:DOX. Blandingen af de 
organisatoriske praksisser er af stor betydning for de roller vi påtager os, da CPH:DOX giver 
den enkelte masser af ansvar og plads til udvikling, hvilket medfører at man bliver en del af 
organisationen og festivalen. Det medfører at man vil gøre sit ypperste for at levere en god 
præstation, også selvom man ikke fra start har den nødvendige erfaring. Erfaringen får man 
hen ad vejen, hvis man vælger at lade sig suge ind i festivalløven CPH:DOX’ klør. 
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Bilag 1: Alle logbøger 
 
Uge 32 
CPH:DOX er Danmarks største dokumentarfilmsfestival, og faktisk også en af 
Europas største og bedste dokumentarfilms festivaler. Festivalen har eksisteret siden 
2003, og jeg vidste faktisk ikke noget om den måde festivalen er organiseret på. Vi 
sidder omkring 35 praktikanter her på den første dag, og vi er altså motoren der skal 
køre festivalen ud over rampen. Der er tolv fastansatte lønnede medarbejdere, der er 
vores afdelingsansvarlige og så er der alle os praktikanter. Festivalens virke er altså 
svært afhængigt af den frivillige indsats alle praktikanterne og de frivillige der melder 
sig til at afvikle under festivalen. 
Festivalens kerneområde er selvsagt dokumentarfilm, men det er dokumentarfilm i 
ordets bredeste forstand. Der er jo mange nye former for hybrid dokumentarfilm, der 
svinger mellem virkelighed og fiktion, der er kunstfilm, musikfilm og helt 
almindelige dokumentarfilm der er på sporet af en historie. I forhold til festivalens 
placering og betydning for det kulturelle felt den befinder sig i, så har CPH:DOX 
været meget banebrydende, udfordrende og nytænkende i den måde de har brugt 
dokumentarfilms genren på. Festivalen har udbygget vores opfattelse af 
dokumentarfilm, så vi opfatter det som noget spændende og lærerigt, noget der 
udfordrer vores syn på virkeligheden og noget som er med til at udfordre vores måde 
at tænke dokumentarfilms formatet på. Med dokumentarfilm der har spilletid som 
almindelige biograffilm, har vi fået øjnene op for vigtigheden i at se sandheder om 
verden, fortalt gennem et levende kamera. 
Mit første indtryk af CPH:DOX er at der er mange hænder og hoveder der skal 
arbejde sammen, for at festivalen fungerer. Det betyder også at jeg ikke helt kan finde 
ud af hvor jeg selv er ansvarlig og hvad jeg skal lave. Nå, CPH:DOX arbejder i hvert 
fald ud fra en målsætning om at de gerne vil udvikle sig og vokse sig større, så de kan 
blive en af de absolut største og bedste dokumentarfilms festivaler i verden. De 
arbejder ud fra et relativt lille budget, hvilket også er med til at give den store del af 
frivillige og praktikanter. Det medfører dog en vis dedikeret tilstand i organisationen 
da alle på et eller andet plan brænder for det område de sidder på. 
Festivalen har en hjemmeside og er aktiv på de sociale medier. Derudover har 
CPH:DOX andre tiltag i løbet af hele året, som gør festivalen synlig for omverdenen, 
også selvom det er uden for festivalens periode. Et af disse tiltag er DOXBIO, som 
præsenterer seks dokumentarfilm over landets biografer i løbet af året, for at brede 
kendskabet til dokumentarfilm og festivalen ud til folk i hele landet, så det ikke kun er 
for folk i København. 
Det virker til at der er god overensstemmelse mellem de målsætninger og ønsker 
festivalen har for deres fremtid, og det de rent faktisk gør og opnår. Sidste år var der i 
hvert fald en stor stigning i billetsalget igen, hvilket jo er et ret godt billede på at 
festivalen lykkedes med at udvikle sig. 
Min første uge var ret kort, jeg var på kontoret to dage og blev mest af alt introduceret 
til folk, arbejdsopgaver og CPH:DOX. Vi fik planlagt to faste dage i ugen hvor vi skal 
mødes, men ellers var der ikke så meget at lave, fordi alle lige var kommet tilbage fra 
sommerferie. Jeg synes det hele var meget spændende og nyt, og der var mange 
mennesker der startede samme tid som mig, så det hele var lidt kaotisk. 
 
Uge 37: DOX:ON:TOUR og midtvejsevaluering 
I den foregående uge havde Camilla, Anne Sofie og jeg et lille evalueringsmøde, for 
at få snakket om, hvordan vi synes det går. Jeg fik luft for mine frustrationer over, 
hvor lidt der havde været at lave ind til videre. Jeg ved jo godt at det er fordi 
festivalen ikke er startet endnu, og fordi min afdeling først får travlt under selve 
festivalen, men jeg synes alligevel at jeg på en måde spildte min tid ved kun at være 
på kontoret to gange i ugen. Så jeg fik fortalt Anne Sofie, hvordan jeg havde det og 
hun var meget forstående over for følelsen jeg sad med. Derfor endte vi også med at 
aftale at det ville være godt hvis både Camilla og jeg kunne være mere på kontoret, 
ikke fordi der nødvendigvis ville være flere opgaver lige med det samme, men så 
kunne vi blive en del af rytmen på DOX, og lære de andre at kende og falde lidt ind i 
miljøet, så vi på den måde også kunne gøre opmærksomme på os selv og varetage 
nogle opgaver der måske lige skulle klares. 
Det resulterede i at vi blev en del af Adam og Beates hold for DOX:ON:TOUR. Vi 
skal hjælpe dem med at finde ambassadører og debattører til de forskellige 
arrangementer der skal være i de otte forstadskommuner. Ret fedt! Vi skal egentlig 
selv bestemme hvem vi vil kontakte, i forhold til de forskellige film. Det er meget frit, 
og det virker ikke til at der er tænkt specielt meget over hvilke folk der ville passe til 
de forskellige film, det er op til mig at bestemme, hvordan jeg vil forme de 
efterfølgende debatter. Det er lidt et pres, men også meget dejligt endelig at få en 
”rigtig” opgave. 
 
Uge 38: Deadline for programmet til DOX:ON:TOUR 
Der er deadline på hele programmet for DOX:ON:TOUR mandag d. 25. September, 
og det er lige om lidt. Jeg har fået sammenfattet en ret god e-mail tekst, som jeg kan 
sende ud til de folk jeg finder relevante som debattører eller ambassadører. Men det er 
nu alligevel ret svært med de ambassadører, for jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal sige 
til dem, og det er der heller ikke rigtigt nogen andre der ved. Så jeg holder lidt igen 
med at kontakte folk der kunne være ambassadør. Det er egentlig lidt underligt, for 
DOX brugte jo også ambassadører sidste år, men der er ikke nogen der ved hvad der 
blev skrevet til dem, i hvert fald ikke af de personer jeg har prøvet at opspore, som 
kunne vide det. 
Camilla og jeg har delt filmene op imellem os, så vi tager nogle forskellige hver især, 
og undgår at lave dobbeltarbejde. Jeg har sendt e-mails ud til rederier, da Adam og 
Beate forestiller sig at debatten efter Last Hijack skal handle om rederiernes forhold 
til pirater. Det er også fint nok, men jeg synes også der skal nogle andre med i 
debatten end rederierne, så jeg gennemsøger virkelig Google for pirateksperter eller 
eventyrer. Det er også lykkedes mig at finde nogle, men de har ikke svaret endnu. 
Jeg synes det er svært at føle mig helt tilpas på kontoret, for jeg er faktisk lidt genert. 
Det er svært bare at gå ind og tale med de andre praktikanter, for de arbejder alle så 
hårdt og jeg føler mig lidt overflødig, ved at sidde og sende en masse e-mails ud, og 
så bare vente på svar. Eller håbe på at få svar, for der er jo ikke andet at gøre end at 
vente. Men det er svært bare at sidde og vente, når der sidder så mange personer på 
kontoret. De fleste virker til at have vildt travlt, og render rundt eller taler i telefon 
hele tiden. Der er virkelig meget larm og puls på alle kontorerne, det er ikke specielt 
godt at sidde og arbejde i egentlig, for det er svært at koncentrere sig i larmen og med 
folk rundt omkring sig. 
 
Uge 39: Deadline og positive tilbagemeldinger 
Deadline for programmet var i denne uge, og vi har da fået sat nogle af de 
efterfølgende debatter med i programmet. Jeg har i hvert fald fået skaffe nogle 
forskellige debattører til Last Hijack og Web Junkie. Nogle af filmene er bare svære 
at finde debattører til. Og det er en fed følelse at have bidraget med noget, at have 
påvirket hvordan debatterne skal være og forme den efter hvad jeg synes ville være 
spændende. Programmets deadline er også nået, men det betyder ikke at vi er færdige 
med at hjælpe DOX:ON:TOUR, for nu skal vi i gang med at finde de sidste debattører 
og finde ambassadører. Men der er stadig ingen der ved hvad eller hvordan vi skal 
skrive til ambassadørerne, det er lidt irriterende. 
 
Uge 40: Vejledermøde 
I denne uge har jeg fået flere tilbagemeldinger fra folk som gerne vil være en del af 
DOX:ON:TOUR, men det er nu lidt sløvt med deres svar. Så jeg synes det er op ad 
bakke, men i det mindste får jeg da flere positive tilbagemeldinger end de andre. 
Derudover har jeg haft mit første vejledermøde, hvor både Anne Sofie, Mads og den 
anden praktikant Charlotte var med. Det var lidt underligt at sidde der og fortælle om 
hvad jeg laver på DOX, for jeg laver jo ikke særligt meget. Men Anne Sofie var rigtig 
god til at få det til at lyde som om vi havde meget at lave, ved at fortælle om at jeg nu 
også var en del af DOX:ON:TOUR holdet. 
Sara var meget positiv over for de ideer jeg havde til min rapport, selvom jeg nu mest 
improviserede, at det nok skulle handle om organisationen og den måde festivalen 
fungerer på. Jeg vil tage fat i en bestemt begivenhed eller visning på Bremen, og så 
analysere den i forhold til planlægning, udførelse og evaluering. Men jeg er godt nok 
meget på bar bund i forhold til hvordan jeg præcist vil gøre dette.  
 
Uge 41: Billetter, billetter, billetter 
I denne uge har jeg især arbejdet videre med DOX:ON:TOUR, for der mangler stadig 
rigtig mange ambassadører, og vi ved stadig ikke hvordan vi skal håndtere den 
opgave rigtigt. Ud over det har vi også indgået et samarbejde med Billetto, som skal 
være vores billetudbydere for Bremen og andre events. Vi skal oprette billetterne selv, 
ved at lave et event gennem deres system. Vi har lavet til programlaunchen i næste 
uge, og der er allerede solgt en del billetter. Der er dog også trukket rigtigt mange 
billetter ud til os medarbejdere, jeg var ikke klar over at fribilletter blev brugt så 
meget. Så endelig begynder der at blive meget at se til, men efter jeg er begyndt at 
være mere på kontoret, er det også som om at det hele bliver lettere at forstå, og jeg 
begynder at lære de andre personer at kende. Det er rigtig dejligt! 
 
Uge 42: Den 18. Oktober 2014 
Der er for alvor ved at komme liv i CPH:DOX. I går afholdte vi årets program launch 
på Bremen, det var faktisk mere en fejring for programafdelingen end program 
launch, for vi så en film og bagefter gik vi til fest. Eller rettere, jeg skulle lige hjælpe 
med at pakke det enorme lærred sammen, og som den eneste af os 4 praktikanter der 
var til stede til oprydningen, meldte jeg mig til at lære hvordan man folder et lærred 
på 8x10 meter sammen. Det var fedt at lære det, selvom jeg ikke ved hvornår jeg 
egentlig lige får brug for netop den viden igen. Målet for programlaunchen i går var at 
den skulle være udsolgt, så over hele ugen har alle arbejdet hårdt på at dele eventen på 
Facebook og gøre reklame for festen. Og det lykkedes! Et udsolgt Bremen var fyldt 
med spændte og glade gæster. Dog var jeg ikke klar over at der egentlig er plads til 
648 personer inde i salen, så der var en del ledige pladser til overs, selvom der var 
mødt 600 personer op. Vi har haft mere at se til, men nu hvor programmet er sluppet 
løs, så kan jeg forestille mig at der blive rigtig meget at lave. For nu skal vi have 
oprettet alle billetterne i Billettos system, og det skal vi finde en smart måde at gøre 
på, så de alle bliver lavet på samme måde. Til sidst: Mit navn står i programmet, to 
steder! 
 
Uge 43: Møder og planlægning og billetter 
Vi havde produktionsmøde i mandags med eventpigerne, det var ikke specielt rart at 
være med til. Eventpigerne havde ikke tænkt videre meget over at mange af deres 
events ville koste penge, men det ville jeg heller ikke have gjort. For eksempel koster 
det penge at få mikrofoner ind, at få stole og borde ind – eller det koster i hvert fald 
tid, og tid er penge. Men det blev bare sagt på en rigtig dårlig måde. Sus var ret hård i 
filten og generelt er tonen bare lidt hård, når der opstår misforståelser afdelingerne 
imellem. Jo det er en festival der koster penge, men vi er alle nye praktikanter der 
enten lige er startet eller har været her siden nytår, så det er derfor vi ikke ved noget 
om hvordan man gør, og når ens afdelingsleder ikke fortæller, hvordan man skal gøre 
rigtigt, så opstår der misforståelser. 
Til mødet kan jeg mærke at jeg bliver irriteret på den måde der kommunikeres på  
fraproduktionschefens side til eventpigerne. Det er en lidt nedladende eller 
fordummende tone, som alligevel har lidt forståelse i sig. Men det er en ret ubehagelig 
situation at sidde i, for jeg har egentlig ikke noget at sige, og jeg vil gerne blande mig, 
for at sige tingene på en anden måde end den måde det bliver sagt på. Så det gør jeg 
på et tidspunkt, hvor der er helt hårdknude over en produktionsplans oversigt til 
Cinemateket. Der er ingen der hører efter hvad hinanden siger og alle undskylder sig 
ved at det er nogle andres skyld at de har gjort det forkert. Så jeg bliver nødt til at 
blande mig og sige ”hey! Kan i så for fremtiden ikke gøre det rigtigt, på den og den 
måde, så alle kan se hvad der skal ske og at chefen er glad og ikke skal ændre i 
teksterne igen?”. Det falder i god smag og vi kan gå videre, for der var ingen der tog 
stilling til at teksterne/informationerne i oversigten egentlig bare skulle ændres lidt, så 
ville alt være godt. 
Men det var et langt og hårdt møde, og der var mange events der blev sløjfet, fordi der 
simpelthen ikke var penge til det. Det var lidt af en øjenåbner for mig, at alt nærmest 
koster penge at lave eller få ind.  
Endelig havde vi også møde omkring planlægning af dagsplanerne for Bremen under 
festivalen. Jeg har virkelig fået mange timer dernede, det bliver sindssygt hårdt. Jeg 
skal i hvert fald bytte alle mine vagter i kantinen, for jeg får ikke tid til andet end at 
lave festival. Men jeg har selv valgt vagterne, og jeg har valgt mange af dem med op- 
og nedrigning, fordi jeg syntes det var mega fedt at få lov til at folde det der store 
lærred sammen. Så jeg tror et bliver godt, selvom jeg dør lidt ved tanken om det lige 
nu. 
 
Uge 44: DOX:ON:TOUR starter og billetterne vælter ind 
DOX:ON:TOUR startede i sidste uge og det har været spændende og ret 
nervepirrende at høre Beate og Adam fortælle om de forskellige arrangementer. De 
visninger der har været på gymnasierne har været succesfulde, fordi eleverne var 
”tvunget” til at være der, da visningerne var en del af deres undervisning. Dog lød det 
som om at eleverne var meget veloplagte og stillede mange spørgsmål i de 
efterfølgende debatter, hvilker var rigtig godt.  
Det har dog også været tydeligt at mærke på Beate og Adam at det er hårdt at køre 
DOX:ON:TOUR, og fordi det er så nyt, er der ikke mange i de forskellige kommuner 
der kender til konceptet endnu. Det har resulteret i mange næsten tomme biografsale 
her i den første uge af touren, hvilket ikke er noget vi har kunne gardere os imod 
gennem vores planlægning. Vi har sammensat nogle gode debatarrangementer efter 
visningerne, men det har været svært at trække folk til eller at holde på folk efter 
visningerne, da mange lå ret sent om aftenen i hverdagen. 
Jeg har åbenbart også stadig ansvaret for at lede efter ambassadører til 
DOX:ON:TOUR, hvilket jeg egentlig troede Beate og Adam havde overtaget. Vi er 
ret dårlige til at fortælle hinanden hvad vi hver især laver, men det er også fordi vi 
hver især har så travlt og Beate og Adam er meget ude af huset pga. Touren. Men det 
er nu en gang ret irriterende at skulle samle op på en opgave som man troede var løst, 
eller i det mindste lagt på hylden. Jeg har fundet to personer som gerne ville være 
ambassadører, og jeg har ikke hørt at de andre har fundet nogle. Derfor er det ret 
svært at skulle blive ved med at løfte den her opgave, da jeg føler jeg er den eneste 
der bidrager med noget til opgaven.  
Ellers har vi også rigtig travlt med at pakke billetter og få styr på UNG:DOX og 
Billetto. Der er mange timers arbejde hver dag, og vi skal også hjælpe med at 
promovere nogle lidt håbløse arrangementer der er blevet planlagt af ”cheferne”, en 
visning i et cirkustelt og en koncert over en visning, begge dele har næsten ikke solgt 
nogle billetter og er kæmpe produktioner, som er ved at tage livet af vores 
produktionsleder. Det er skørt at ”cheferne” kan trumfe sådanne projekter igennem, 
uden egentlig helt at have styr på hvad det vil sige at stable sådan nogle produktioner 
på benene. Det troede jeg de havde styr på, men der er altså også forskel på ”teori” og 
”praksis” herinde. De har alle deres vilde ideer i hovedet og på tegnebordet og sætter 
dem i værks, for derefter at overlade alt besværet til produktionsafdelingen, som 
nogle gange må tage den sure hat på og fortælle dem at de altså har lidt for store 
drømme og armbevægelser. Jeg undrer mig over hvorfor kommunikationen er så 
dårlig mellem vores forskellige afdelinger. Det er som om at vi sidder i hver vores 
lille verden, på vores kontorer, og så glemmer vi totalt at der eksisterer andre 
afdelinger på festivalen, på de kontorer lige ved siden af vores egne. 
 
Uge 45: Første uge på Bremen Teater 
Jeg har drømt om billetter de sidste par nætter, for søren hvor har vi pakket og sendt 
mange billetter ud. Jeg synes det er et lidt underligt og meget manuelt billetsystem 
DOX kører - det er meget langsomt og der opstår mange fejl. Alle de inviterede 
gæster kan reservere billetter gennem gæsteafdelingen, som så skal skrive det ind i 
vores skema, så vi kan reservere billetterne hos de forskellige biografer, for derefter at 
modtage billetterne med bud, pakke billetterne og dele dem ud til kontaktpersonen fra 
gæsteafdelingen, som til sidst afleverer billetten til den inviterede gæst. Jeg synes det 
er et alt for besværligt system, og jeg har oplevet mange dobbelt reserveringer til de 
samme personer, annulleringer og glemte reserveringer. 
Vi startede Bremen op i fredags, og det gik bare rigtig godt. Jeg skulle lige overvinde 
min frygt for at alt skulle gå galt og at jeg ikke ville kunne finde ud af at gøre noget 
rigtigt, men derefter gik alt som det skulle. Vi havde rigget op hele torsdag nat, og jeg 
var derfor først mødt ind lidt senere end dem der åbnede. Vi havde en del premiere 
visninger og udsolgte visninger. Det var helt vildt så forskelligt tempoet var i løbet af 
dagen; tryk på før visning, folk ind, stille og roligt, tryk på efter visningen da folk skal 
ud og nye skal ind. Sådan kører hver dag på Bremen, tryk på, stille, tryk på, stille. Det 
er virkelig fedt og vi fungerer ret godt i vores team. 
I nat (lørdag nat) skulle vi pille alt ned, fordi der skal være en gudstjeneste herinde i 
dag søndag. Det betyder at vi skal ind i aften og sætte alt op igen, så det er klar til i 
morgen tidlig når vi åbner med en gymnasievisning. Det er ret sjovt og hyggeligt at 
sætte op og pille ned, man lærer hvordan biografen på Bremen er bygget op, og det er 
i virkeligheden utroligt simpelt. Hele forestillingen om at gå i biografen, ophører når 
man lærer hvordan biografen fungerer ”backstage”, hvordan man sætter film på og 
samler et lærred. Men jeg er vild med det, og jeg synes ikke der er nogen bedre følelse 
end efter vi har afviklet den sidste film eller event om aftenen, og dagen bare er gået 
som smurt. Jeg ved godt der kun er gået tre dage ud af de syv dage vi har på Bremen, 
så meget kan gå galt endnu, men jeg har en god følelse i maven. 
Vi giver plads til hinanden og hjælper hinanden, også uden at vi hele tiden behøver at 
spørge hinanden om hvor der er brug for hjælp. Det fungerer rigtig godt. Tine, Anne 
Sofie og Ayoe har fuld tillid til at jeg kan udføre mit arbejde selvstændigt og 
ordentligt, og det er med til at give mig tillid til, at jeg også kan stole på at de gør 
deres arbejde ordentligt, så vi hjælper hinanden med at gøre vores bedste for at skabe 
den bedste biograf og stemning på CPH:DOX. Men det er virkelig hårdt. Vi har ikke 
sovet særlig meget og det vi spiser mest af er slik, så jeg kan godt mærke på mit 
energiniveau, at det allerede kører på reservebatterierne. 
 
Uge 46: Sidste uge på Bremen Teater 
Sikke en omgang. Det er mandag aften (uge 47) og jeg har lige været inde og se 
Citizenfour. Før filmstart ringede Anne Sofie og Tine og spurgte om jeg ville 
præsentere filmen, det ville Niklas gerne have at en fra CPH:DOX gjorde. Og da jeg 
var den eneste der lige umiddelbart skulle ind og se filmen i dag, måtte det blive mig. 
Jeg var totalt nervøs, men det gik fint. Den oplevelse var bare meget rammende for 
hvordan hele mit forløb hos CPH:DOX har været. Man skal bare kaste sig ud i det, og 
hvis ikke man selv kaster sig ud i det, skal nogle andre nok gøre det for dig og så 
mister du pladsen. 
Sidste uge på Bremen Teater var noget af en mundfuld: fester, koncerter, film, 
premierer, kendte mennesker, søde mennesker og sure mennesker og ingen søvn, mad 
eller fritid. Men det var også sådan jeg regnede med at det ville blive, så jeg nød hvert 
et sekund, for sådan er det at drive festival. Vinnie Who koncerten fredag aften var 
fantastisk at få lov til at se, efter vi havde brugt timer på at hjælpe Christine med at 
sætte hendes tyl lærreder op. Det havde hun ikke særlig meget styr på, da hun ikke 
havde prøvet dem af i praksis før. Så vi måtte improvisere og svede, men vi fandt en 
løsning og det så mega godt ud under koncerten. 
Så har vi haft mange UNG:DOX visninger, og hvor er gymnasieelever bare friske og 
der var mange af dem. Det gav mig helt vildt meget stress hver gang der kom 600 
elever, og de var så dårlige til at sidde stille og holde mund. Derfor blev vi nødt til at 
stå inde i salen under de fleste film, for at få dem til at opføre sig ordentligt. Så det var 
en lettelse da den sidste gymnasievisning var færdige, men de var også søde og unge. 
Sådan er gymnasieelever vel bare? 
Vi har spist virkelig dårligt hele ugen, mest bare slik og færdiglavede ting fra Netto 
eller tanken. Jeg har det lidt dårligt med at spise det, men vi har ikke tid til andet. Vi 
har heller ikke tid til at sove særlig meget, så jeg er virkelig glad for at vi fungerer så 
godt sammen, ellers var jeg nok gået i spåner. Jeg er helt overrasket over, hvordan vi 
bare har taget afviklingen i stiv arm og, hvor godt alt er gået. Før festivalen talte alle 
om at vi nok ville ende med at græde eller fejle, men det er ikke sket. Der er ingen der 
græder og vi har ikke lavet nogen seriøse fejl. Jeg er ikke overrasket over dette, da jeg 
altid synes alt løser sig hvis man bare har den rette indstilling til tingene. Og det synes 
jeg at jeg har fået mulighed for at give videre til mit hold på Bremen Teater, bare 
tænk positivt og så muligheder, så skal vi nok klare alt. Også selvom det lyder helt 
vildt kikset og banalt, så virker det. 
Bilag 2: Dagsplaner 
 
TORSDAG DEN 6/11: 
 
Oprigning kl. 22.30: Tine, Nanna, Ayoe (+ Sus, Gio & Anna) 
 
FREDAG DEN 7/11: 
 
Frivillige:  
 
DOX Get In kl. 09.00: Tine, Anne Sofie, Camilla 
 
Frivillige møder ind kl. 11.15/11.30 
 
Ticket sale 
11:15-
17:00 
1. Ana Costa 52695088 
Ticket 
checking 
11:30-
17:00 
1. Srisutha Sarma Ganesasarma 2. 
Sebastian Bondrup Lasbo 
Srisutha: 20117807 // 
Sebastian: 53707157 
 
10.00-11.30 Lydprøve med Ane Trolle 
 
12:00-13:45 The Man Who Saved The World (DCP, 105 min)  
 UNG:DOX 420 stk. LUKKET VISNING. Filmen bliver introduceret. 
 
14:00-15:30 1989 (DCP, 90 min)  
 UNG:DOX 420 stk. ÅBEN VISNING. Filmen bliver både introduceret og 
rundet af.  
 
DOX Get in kl. 17: Tine, Nanna, Ayoe 
 
16.00-17.00 Lydprøve med First Hate 
 
Frivillige møder ind:  
 
Ticket sale 
16:30-
22:30 
1. Lars Ylander 
61342631 
Ticket 
checking 
16:30-
21:30 
1. Louise Tyrfing Beyer 2. Gosia Gaél 
Jacobson 
Louise: 28564948 // Gosia: 
50347653 
 
18:00-20:00 The Man Who Saved The World (DCP, 105 min) 
 Premiere i samarbejde med Soundvenue inkl. debat (2 mics, 4 barstole) 
 
Frivillige møder ind:  
 
Ticket 
checking 
21:00-
24:00 
1. Johanne Kloster 2. Gertruda 
Gecaite 
Johanne: 26796286 // Gertruda: 
71596592 
 
20:30-21:37 Naked (DCP, 52 min) 
 Premiere inkl. debat (2 mics, 3 barstole) 
 
22:00-23:33 Songs For Alexis (DCP, 78 min) 
 Premiere inkl. debat (2 mics, 4 barstole) (Thinh kommer) 
 
23:00-05:00 Natbar Live 
 
LØRDAG DEN 8/11: 
 
DOX Get In kl. 08.30: Tine, Anne Sofie 
 
Lydprøver i salen 
 
DOX Get in: kl. 11.00: Camilla 
 
Frivillige møder ind:  
 
Ticket Sales 
11:15-
15:30 
1. Emilie Høegh Almdal 42618504 
Ticket 
Checking 
11:30-
17:00 
1. Precious Ann Daffon 2. Pavan 
Kumar Areddy 
Precious Ann: 31518425 // Pavan: 
91679944 
 
13.45 -  
 
14:30-16:00 1989 (DCP, 90 min) 
  
DOX Get in: kl. 16.30: Ayoe, Nanna 
 
Frivillige møder ind:  
Ticket Sales 
15:00-
20:30 
1. Johanne Kloster Johanne: 26796286 
Ticket 
Checking 
16:30-
23:30 
1. Ana Costa 2. Sebastian Bondrup 
Lasbo 
Ana:52695088 // Sebastian: 
53707157 
 
 
17:00-18:25 I Kælderen (DCP, 85 min) 
 OBS: Politikens Publikumspris-nomineret. Stemmesedler bliver delt ud af 
frivillige 
 
19:30-23:00 Elliot Smith Tribute-aften 
 Curfew på sal kl. 23:00, backstage 00:00 - VIGTIGT (Thinh + Anders 
kommer) 
 
23:00-05:00 Natbar 
 
SURROUND NEDRIGNING: Anne Sofie, Nanna, Ayoe (+ Thinh, Gio & Emil) 
 
DOX Get Out senest kl. 07.00! 
 
SØNDAG DEN 9/11:  
 
SURROUND OPSÆTNING kl. 22.30: Ayoe, Nanna, Tine (+ Sus, Gio & Emil) 
 
MANDAG DEN 10/11: 
 
DOX Get In kl. 09.00: Tine, Camilla 
 
Frivillige møder ind:  
 
Ticket 
Checking 
9:30-
15:30 
1. Ivana Martinková 2. Marija 
Rutkauskaite 
Ivana: 46767945671 // Marija: 
22164731 
 
Ticket Sales 1 1. Sasha de Oliveira 
Frivillig til salg møder ind 9.15-14.15 
 
10:00-11:30 Mig og Min Far - Hvem Fanden Gider At Klappe? (DCP, 60 min) 
 UNG:DOX 49 stk. + intro + oplæg efterfølgende ÅBEN VISNING 
 
12:00-13:16 Red Army (DCP, 76 min) 
 UNG:DOX - ikke i programmet 
 
13.20 Theis Molin kommer til tjek af Hornsleth-filmen 
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 13:45-17:45 1. Sophie Lindner 50235251 
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket 
Checking 
15:00-
18:45 
1. Ida Marie Jacobsen 2. Terry L. 
Baynes 
Ida Marie: 50727013 // Terry: 
42445989 
 
14:30-16:18 The State-Mafia Pact (DCP, 108 min) 
 UNG:DOX og Juryvisning. Anne Sofie. Åben visning.  
 
DOX Get in kl. 16.00: Nanna, Ayoe 
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 
17:15-
21:15 
1. Josephine Ottensen 
29609086 
Ticket 
Checking 
18:15-
23:15 
1. Rie Madsen Skou 2. Simone 
Pirchert 
Rie: 28555789 // SImone: 
23983121 
 
17:00-18:30 Hornsleth - Deep Storage Project (Bluray, 75 min) 
 
19:00-20:16 Red Army (DCP, 76 min) 
OBS: Politikens Publikumspris-nomineret. Stemmesedler bliver delt ud af 
frivillige 
 
20:45-22:45 Mr. Dynamite (DCP, 120 min) 
 
INDLÆS DEMOCRATS! Morten kommer med DCP (uden nøgle) 
 
DOX Get Out kl. 00.00 
 
TIRSDAG DEN 11/11: 
 
(Kim og Frederik er ledige hele dagen!) 
 
DOX Get In kl. 08.00: Nanna, Ayoe,  
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 
8:15-
13:30 
1. Andrew Lau 
50205632 
Ticket 
Checking 
8:30-
14:00 
1. Zuzanna Lesniak 2. Sofie Rosenkilde 
Jensen 
Zuzanna: 71651671 // Sofie: 
26661536 
09:00-10:23 Ruina (Blu-ray, 73 min) 
 UNG:DOX 247 stk. Intro, første film, pause, oplæg om Cairo, så anden 
film: 
 ÅBEN VISNING 
 
10:45-12:17 Cairo Drive (DCP, 77 min) 
 Stadig en del af UNG:DOX. Afrundes bagefter i mic. 
ÅBEN VISNING 
 
13:30-15:10 Democrats 
Pressevisning 
  
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 
13:00-
18:00 1. Raihan Vintró ??? 
Ticket 
Checking 
13:30-
19:00 
1. Srisutha Sarma Ganesasarma 2. Sebastian Bondrup 
Lasbo 
Se 
toppen 
 
DOX Get in kl. 16.00: Camilla, Tine, Anne Sofie 
 
17:00-? Kryptoparty! 
 WTF? GRATIS 
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 
17:30-
22:00 
1. Martine Bjønness 
29928682 
Ticket 
Checking 
18:30-
00:15 
1. Marta Dell'Adami de Tarczal 2. Robin 
Gonzalez Kristensen 
Marta: 91857547 // Robin: 
29870482 
 
19:00-21:00 Dior & I (DCP, 90 min) 
 Blogger/modeevent. 18-19 aflukket område for 100 inviterede gæster med 
DJ, spons og instruktørbesøg. Efter filmen debat i sal (3 mics, 4 stole (gerne 
bløde)) 
 
21:30-23:39 Citizenfour (DCP med nøgle, 114 min) 
 OBS: Politikens Publikumspris-nomineret. Stemmesedler bliver delt ud af 
frivillige 
 
DOX Get Out kl. 02.00. 
 
ONSDAG DEN 12/11: 
 
DOX Get In kl. 09.00: Nanna, Tine 
 
Frivillig møder ind:  
Ticket Sales 
9:15-
13:30 
1. Kristine Helverskov 
Nielsen Kristine: 71701950 
Ticket 
Checking 
9:30-
15:00 
1. Janna Lehnhoff 
Janna: 30345267 // KUN 1 
PERSON? 
 
10:00-11:34 Web Junkie (DCP med nøgle, 79 min) 
 UNG:DOX 154 stk. Intro og afrunding i mic.  
 ÅBEN VISNING 
 
Frivillig møder ind:  
 
Ticket Sales 
13:00-
17:45 
1. Andrew Lau 
Se toppen 
Ticket 
Checking 
14:30-
19:30 
1. Sofie Rosenkilde Jensen 2. Egle 
Slimaite 
Sofie: 26661536 // Egle: 
42678163 
 
14:00-15:58 Inequality for All (?, 88 min) 
 UNG:DOX 635 stk. Oplæg efter filmen på 30 min. (3 trådløse, 3 stole, 2 
borde) 
 LUKKET VISNING 
 
DOX Get in kl. 16.30: Camilla, ayoe 
 
Frivillig møder ind:  
Ticket Sales 
17:15-
22:00 
1. Maria Petersen 26117652 
Ticket 
Checking 
19:00-
24:00 
1. Astrid Lund Olstrup 2. Zuzanna 
Lesniak 
Astrid: 28778110 // se 
oppe 
 
17:00-18:38 This is Not The End of The World + Black Ice (DCP, 68 min) 
 Inkl. debat (3 mics, 1 bøjle, 3 stole, 2 borde) 
 
19:30-21:00 Just Eat It: A Food Waste Story (DCP, 75 min) 
 OBS: Filmen skal forsinkes 10 min (pga. jury) 
 OBS: Politikens Publikumspris-nomineret. Stemmesedler bliver delt ud af 
frivillige 
Inkl. Q&A (3 mics, 3 barstole).  
 
21:30-23:21 Bronx Obama (Blu-ray, 91 min) 
 Inkl. debat (3 mics, 2 høje stole) i 20 min og tale-konkurrence i 10 min. 
 
DOX Get Out kl. 02.00. 
 
TORSDAG DEN 13/11: 
 DOX Get In kl. 09.00: Tine, Nanna 
 
 
Frivillig møder ind: 
 
Ticket Sales 
9:30-
15:00 
1. Kristine Helverskov Nielsen Kristine: 71701950 
Ticket 
Checking 
9:30-
15:00 
1. Neus Casanova Vico 2. Harriet 
Gendall 
Neus: 52679084 // Harriet: 
50197697 
 
10:00-11:56 Ekstra Bladet - Uden For Citat (DCP, 76 min) 
 UNG:DOX 611 stk. + intro + Q&A med Mikala Krogh i 25 min. 
efterfølgende 
 ÅBEN VISNING 
 
Frivillig møder ind:  
Ticket Sales 14:00-18:15 1. Ida Scott 26197744 
Ticket 
Checking 
14:30-
19:00 
1. Bettina Werner 2. Kirstine 
Desian 
Bettina: 50186450 // Kirstine: 
40819325 
 
13:30-15:21 ThuleTuvalu (DCP, 96 min) 
 UNG:DOX 408 stk. + intro + oplæg i 30 min efterfølgende 
 ÅBEN VISNING 
 
DOX Get in kl. 16.00: Ayoe, Camilla 
 
Frivillig møder ind:  
Ticket Sales 
17:45-
22:45 1. Maria Petersen 26117652 
Ticket 
Checking 
18:30-23:15 
1. Srisutha Sarma Ganesasarma 2. Sylwia 
Pazio 
Se opppe // Sylwia: 
50245909 
 
16:30-18:45 Iranian (DCP, 105 min) 
 UNG:DOX 377 stk. + 15 min oplæg efterfølgende (1 (måske 2) mics, 1 
skypeforbindelse) 
ÅBEN VISNING 
 
19:15-20:48 Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets (DCP, 93 min) 
 
21:30-22:44 Nas: Time is Illmatic (Blu-ray, 74 min) 
 
23:00-02:00 DJ-set med Bitschlap i foyer 
23.00-04.00 Filmset uden foran Bremen ... 
 
SURROUND NEDRIGNING kl. 23.00: Tine, Nanna, Ayoe (+ Sus, Gio og Emil) 
 
FREDAG DEN 14/11: 
 
DOX Get In kl. 08.00: Camilla, Anne Sofie 
 
09:00-10:07 Genetic Me (Blu-ray, 52 min) 
 UNG:DOX 628 stk. + intro + oplæg i 30 min efterfølgende, så 2. film: 
 LUKKET VISNING 
 
Frivillige møder ind:  
Ticket Sales 11:15-17:15 1. Ana Costa 52695088 
 
10:40-11:59 The Immortalists (Blu-ray, 79 min) 
 Stadig en del af UNG:DOX. Inkl. intro inden film 
 LUKKET VISNING 
 
Dox Get in kl. 11.30: Nanna, Ayoe 
 
LÆRRED NED 
LYDPRØVER I SAL 
LÆRRED OP 
 
17-17.45 Benjamin laver lydprøve på October Dance i foyeren 
 
Frivillige møder ind:  
Ticket Sales 
16:45-
22:30 
1. Lars Ylander 
Se oppe. 
Ticket 
Checking 
18:00-
23:30 
1. Stefania Maragkou 2. Marta 
Dell'Adami de Tarczal 
Stefania: 52690544 // Marat: 
91857547 
 
18:45-20:30 Tales of The Grim Sleeper (DCP, 105 min) 
 
LÆRRED NED 
 
22:00-23:00 Vinnie Who vs. Christine Hvidt 
Curfew på sal kl. 23:00, backstage kl. 00:00 - VIGTIGT (Thinh kommer) 
 
23:00-05:00 Natbar Live 
 
NEDRIG ALT! 
 
Seneste DOX Get Out er lørdag morgen kl. 09.00. 
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Velkommen 
 
HEJ ALLESAMMEN! Og kæmpe velkommen til CPH:DOX. Her kan i læse lidt om 
organisationen, os og sådan lidt mere praktiske ting.  
 
Og så kan du lige læse en lille historie fra en af vores gamle praktikanter: 
http://frivilligjob.dk/frivillige/moed-de-frivillige/cassie-wu.aspx 
 
 
CPH:DOX’ historie 
 
CPH:DOX blev grundlagt i 2003 af Natfilm Festivalen og er vokset til at være en af Europas 
største dokumentarfilmfestivaler.  
Med støtte fra den nationale filmbranche og den danske presse har CPH:DOX manifesteret sin 
rolle i det danske film- og kulturmiljø og markeret sig som en af Københavns største 
kulturbegivenheder.  
Hvert år fylder CPH:DOX de københavnske biografer med mere end 200 dokumentarfilm fra 
hele verden. Filmene fordeler sig på fire faste konkurrenceprogrammer med internationale 
juryer samt en række tematiske serier, der sætter fokus på aktuelle politiske og æstetiske 
problemstillinger.  
CPH:DOX lægger vægt på at præsentere det nyeste og mest interessante på den 
dokumentariske scene, og filmprogrammet rummer derfor både film af store internationalt 
anerkendte instruktører og smallere titler af nyt eller ukendt talent.  
CPH:DOX afvikles for 12. gang fra den 6.-16. november 2014. 
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Organisationen 
 
 
LAB: 
CPH:LAB er et internationalt talentudviklingsprojekt, som fokuserer på undervisning / 
projektudvikling, pitching events ved internationale co-produktions markeder og efterfølgende 
produktion. Kernen af projektet går ud på at sammensætte og arrangere et møde mellem to 
filminstruktører fra forskellige EU-lande. Filmskaberne bliver så – i grupper af to - inviteret til at 
udvikle og producere end film, støttet med et udviklingslegat af CPH:DOX.  
 
Forum: 
CPH:FORUM er et eksklusivt finansierings- og netværksmøde, hvor den danske 
dokumentarfilmbranche får mulighed for at blive introduceret til en række af de absolut mest 
centrale spillere på det internationale salgs- og finansieringsmarked. Forum finder sted under 
festivalen.  
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SWIM: 
SWIM er et 2 årigt projekt (2013-2014). Det har til formål at udvikle audiovisuelle projekter i 
Øresundsregionen, som imødekommer et nyt og fragmenteret medielandskab. Det er initieret af 
CPH:DOX med New Danish Screen, Film i Skåne og Boosthbg som partnere. Projektet er 
finansieret af Interreg IVA. SWIM består af et lab, et forum og en konference. SWIM LAB er et 6 
måneders udviklingsforløb, hvor 10 udvalgte projekter gennemgår et forløb med fokus på 
forretningsudvikling og kreativ udvikling med transmedia som metode. I 2014 er projekterne 
inddelt i trackene: So Commercial! og Impact. SWIM FORUM er et finansieringsforum, hvor 
brancher uden for film- og mediebranchen inviteres ind som decision makers. Konferencen er 
en branchebegivenhed, der sætter fokus på nye tendenser og innovation inden for 
mediebranchen og undersøger de muligheder og udfordringer, som er til stede i et digitalt 
medielandskab.  
 
Konferencen: 
Konferencen ‘The World 2.0’ startede i 2013 med den første udgave nogensinde. Konferencen 
er et samarbejde mellem DOX & SWIM. I 2013 blev den afholdt på SMK over 2 dage, med 30 
talere og 250 deltagere.  
 
Musik:  
Musikprogrammet består af 1. Sound & Vision, vores musikfilm-serie og 2. AUDIO:VISUALS, 
vores egen koncertrække under festivalen hvor vi parrer musikere/bands med film eller visuelle 
kunstnere. 
 
Program: 
Programredaktionen står for indholdet til publikums-programmet (film, debatter, events, etc.) og 
en del af formidlingen af programmet, herunder: programavis, indhold til hjemmesiden og 
sociale medier, uddannelses-initiativerne UNG:DOX og DOX:Academy, samt outreach til bl.a. 
foreninger og interessegrupper. 
 
Produktion: 
Produktionsafdelingen er dem, der afvikler selve festivalen - dem der laver produktionerne, står 
for teknikken, venues, produktionsplaner, åbningen og afslutningen, launchen og lign. 
 
Kommunikation, web og presse: 
I festival perioden består presseafdelingen af en head of press, presseassistenter for både 
national og international presse, ansvarlige for sociale medier, hjemmeside og web tv. 
Afdelingen varetager også nyhedsbreve, invitation og presseakkreditering. 
Udenfor festival perioden varetager program udsendelsen af både danske og internationale 
nyhedsbreve.  
 
Marketing (design, grafisk produktion mv): 
Marketing består af marketingsproduktionen (alt print, outdoor, grafik) og den strategiske 
marketing (outrech, kampagne, mersalg, samarbejdsaftaler).  
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Gæsteafdeling: 
I gæsteafdelingen hoster man alle festivalens gæster, booker hotel, transport, står for 
akkrediteringer, hotelservice, infodesk og gæstelister til åbningsgalla, afslutningsgalla og 
international middag under festivalen.  
 
Frivilligafdeling: 
Frivilligkoordinatorerne søger for at finde frivillige, briefe dem om opgaver, lave vagtplaner, 
koordinere timeantal og generelt have kontakten med alle vores skønne frivillige. 
 
Hvem sidder hvor 
 
85F: 
Stuen til højre: DOXBIO + administrationen (Lars H + økonomi). 
Stuen til venstre: CPH:DOX + MIX i de to lokaler overfor køkkenet 
1. sal til venstre: CPH PIX + Buster + 2 fælles mødelokaler (store- og lille Lars) 
 
I kælderen har vi et kælderrum med alverdens gamle ting, møbler og sager, som vi deler med 
de andre festivaler. Nøglen fås hos Lars Sørensen. 
 
Kontakter 
 
I arket CPH:DOX medarbejdere 2014 kan du finde telefonnumre, mails og lokalnumre på alle 
dox’ere. 
 
Mødetider/fridage/frokost/køkken 
 
Hverdagene starter senest kl. 09.30 medmindre man har møder (som både kan være på 
kontoret eller ude af huset) eller andre aftaler.  
Af og til arbejder folk hjemmefra - især i peakperioderne, hvor der er mange mennesker på 
kontorene.  
En normal arbejdsdag slutter som regel mellem 16 og 17.30.  
I peakperioder ændrer arbejdstiderne sig meget, og det kan være nødvendigt at arbejde mere, 
eller med ændrede arbejdstider.  
 
Aftal eventuelle fridage med din nærmeste overordnede i god tid.  
 
Frokost planlægger du selv ind i løbet af din dag.  
Nogen medbringer selv mad, andre henter ude eller spiser frokost på vej til/fra møder.  
Brug gerne DOX-køkkenet for enden af gangen.  
Både køleskabet og fryseren er fælles, så længe man husker at smide sit gamle mad ud (....).  
I køkkenet er der opvaskemaskine, der er tabs, salt og afspændingsmiddel under vasken.  
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Kaffe står på hylden og salt, peber og sukker i krukkerne. Mangler der kaffe, mælk, 
opvaskemaskine-tilbehør eller skraldesække er det blot at smutte forbi Netto og gemme 
kvitteringen til Økonomi-Lars/få et udlæg inden.  
Fyldte skraldesække skal i containeren i baggården, glas skal i glascontaineren foran Fakta på 
Mimersgade.  
Der kommer rengøringsfirma i weekenderne, så daglig rengøring står vi selv for. 
 
Økonomi, udlæg, budgetter & regnskab 
 
Økonomiafdelingen består af Lars Sørensen og Christina, som bor i det første kontor i stuen til 
højre. De kan hjælpe med udlæg, afregning, fakturaer og regnskabstekniske ting.  
 
Har du betalt for noget på vegne af festivalen, skal du udfylde en gul udgiftsseddel.  
Disse fås på økonomi-kontoret, og skal underskrives og godkendes af Susanne.  
Husk altid at få vedlagt en kvittering! 
 
Har du spørgsmål til dox’ økonomi, udgifter til arrangementer, budgetter eller lign. er det 
Susanne, du skal henvende dig til. Få ALTID godkendt udgifter inden! 
 
Kalender/peaktidspunkter/vigtige datoer 
 
Indtil sommerferien vil vi være ca. 20-25 mennesker på DOX. Efter sommerferien går vi i 
produktion, hvilket vil sige, at vi opgraderer væsentligt på personalesiden. Freelancere, 
halvårsansatte og ekstra mange praktikanter starter i august, og derfra går det stærkt. Indtil 
programmet går i trykken er programafdelingen hæftigt booket, og derefter er det 
produktionsafdelingen og gæsteafdelingen der peaker. Alle de andre afdelinger har selvfølgelig 
også super travlt, men det er også her det bliver virkelig sjovt. 
 
Programlaunch: fredag den 17. oktober 
Åbningsgalla: onsdag den 5. november 
Afslutning: fredag den 14. november 
Festival: den 6.-16. november 
 
Efter festivalen bruges der som regel nogle dage på at rydde op, aflevere ting og sager, 
evaluere med eksterne samarbejdspartnere samt til sidst at evaluere internt. 1. december er 
antallet af medarbejdere igen nede på forårsniveau.  
 
Viden & evaluering  
 
Da vi på DOX har jævnlig udskiftning i personale, er det ekstra vigtigt, at man sørger for at 
gemme alle sine dokumenter, planer, ansøgninger, aftaler, kontakter og kontrakter, så vi stadig 
arbejde videre hvor du slap, når dit praktikophold er færdigt. Lav evt. en mappe med alle dine 
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arbejdsdokumenter og altid en lille overlevering, som du kan give din overordnede, når du 
stopper. 
Vi beder også alle praktikanter om at udfylde en online evaluering efter festivalen og inden man 
holder op.  
 
Hjemmeside 
 
DOX’ hjemmeside hedder cphdox.dk. SWIMs hjemmeside hedder swimbabyswim.dk.  
 
DOX’ hjemmeside launchede med helt nyt design i efteråret 2013.  
Hver afdeling er ansvarlig for at opdatere hjemmesiden med nyheder fra deres område - forhør 
dig med din overordnede.  
Ser du en fejl på hjemmesiden, må du meget gerne lige melde den til den web-ansvarlige eller 
til presse, Adam eller Tine J - og det gælder hele året rundt.  
 
Database 
 
DOX arbejder i èn database, Lasso. Lasso-databasen er et arbejdsredskab og giver 
indblik/overblik i følgende områder: film, program, venues, konference, 
nyhedsbreve/pressemeddelelser, invitationer og gæster.  
Lasso tilgås via CFF´s intranet: http://www.cphdoxnews.dk/intern/.  
Brugerkonto oprettes hos IT-ansvarlig/orakel Andreas Steinmann (as@cphpix.dk), forhør dig 
gerne hos din overordnede inden.  
 
Gæstedatabasen bruges primært af gæsteafdelingen til at håndtere festivalens mange gæster 
og akkrediterede, og er derfor ikke rigtig aktiv før gæstecrewet starter op.  
 
Info såsom medvirkende, producent, billeder, formater, længder o.l.  om film (både aktuelle og 
dem fra de tidligere år) kan ligeledes findes i databasen.  
 
Logoer 
CPH:DOX har 3 forskellige logoer:  
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Logoer til samarbejdspartnere, tryk-materiale eller lignende kan hentes fra Google Drive, hvor 
alle @cphdox.dk-mails har adgang til.  
Desuden kan du bede din overordnede om at hente dem på fællesdrevet eller henvende dig til 
Tine J.  
Vi har ligeledes specifikke FORUM, LAB og SWIM-logoer samt laurbærkranse til udvalgte film, 
konkurrence film og prisvindende film.  
Det kan være en god idé at gemme en logo-pakke på sin computer - du kommer helt sikkert til 
at få brug for dem flere gange. 
 
Email signatur 
 
Vi beder alle om at bruge en skabelon for signatur som følgende: 
 
Fornavn Efternavn 
Titel (ikke praktikant men assistent i x afdeling el projekt) 
CPH:DOX* / copenhagen intl. documentary film festival 
 
cell: (+45) xx xxxx 
email:  
web: cphdox.dk 
 
CPH:DOX 
Tagensvej 85F 
2200 København N 
 
Produktionsplaner 
 
På festivalen har vi en masse forskellige events, og størstedelen af dem er produktioner. Et 
event er en produktion, når den kræver et set-up med teknik – eks. visninger (udenfor 
biograferne), koncerter, fester mm. 
 
For at have et overblik over alle produktionerne er det nødvendigt at lave og bruge en 
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produktionsplan. En produktionsplan giver et overblik over alle aftaler, tidsplaner og indhold i det 
specifikke event. Det er vigtigt at hver eneste produktion har sin egen produktionsplan, så alle 
der arbejder på eventet (både os fra DOX, men også dem fra det eksterne sted) har samme 
informationer og går efter den samme tidsplan.  
 
Den der er ansvarlig for det enkelte event, er også ansvarlig for at udfylde produktionsplanen. 
Hvis du har brug for hjælp, så spørg endelig vores produktionsleder, Thinh (thinh@cphdox.dk) – 
han har helt tjek på det. Klik på det følgende link, for at lære mere om produktionsplaner: 
http://bit.ly/1tkpyXz 
 
Printerguide/kontorartikler 
 
Kontorartikler findes i kontorartikel-rummet (det andet-bagerste rum på DOX-gangen).  
Printer (sort/hvid) findes i lager-rummet (nærmest lige ved siden af produktionskontoret).  
Den kan både printe, kopiere og scanne, men skal installeres på din computer før brug.  
Har du brug for at printe i farve (eks. til ansøgninger, grafisk materiale eller lign.) kan dette 
gøres gennem Lars S i økonomiafdelingen.  
 
Kode til internet & hoveddør 
 
Koden til det trådløse internet er 85fCPHfilm - det virker i hele bygningen.  
Koden til hoveddøren samt døren ind til DOX-gangen er 6263#. Yderdøren låser kl. 16.00-09.00 
på hverdage, og er låst hele weekenden. Koden er det eneste du skal bruge, for at få adgang.  
 
Biografen 
 
Biografen ligger på vores gang lige overfor Tine F’s kontor.  
Man skal være meget velkommen til at benytte sig af den i forbindelse med gennemsyn af 
potentielle filmtitler til årets program.  
Bare husk at skriv jer på i kalenderen ved døren.  
Nøglen lånes enten hos din overordnede eller Lars Sørensen. 
 
Mødelokaler 
 
I forårsperioden har vi vores eget mødelokale til venstre for biografen.  
Dette bliver dog omdannet til kontor i den travle efterårsperiode.  
Året rundt kan man altid anvende køkkenet (udenfor frokostperioden, det er strengt forbudt at 
arbejde i køkkenet, mens folk sidder og spiser) samt Store Lars og Lille Lars på 1. sal (som de 
hedder) til møder. Samme booking system som med biografen.  
Skriv jer på, så I er sikre på at lokalerne er ledige. 
 
I det store mødelokale er nu tilsluttet et AppleTV til skærmen på væggen. Det kan styres med 
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den lille fjernbetjening eller Remote-app til Iphone. 
 
I med Iphone, Ipad eller Mac kan bruge AirPlay til at slutte Jer til skærmen - så ingen kabler er 
nødvendige. Har I MAC kan I allerede nu se AirPlay symbolet i toppen af skærmen, hvor I kan 
finde "CFF STORE". Det er AppleTV i store mødelokale. Der kommer et tilsvarende i lille. 
Kodeord er det samme som til WiFi - 85fCPHfilm. 
 
I lille mødelokale flytter vi skærm fra store væg til lille væg i hjørnet. 
 
Parkering 
 
Der er cykel og bilparkering ude foran bygningen, men især bilparkering kan være trængt og 
kræver p-tilladelse.  
Til gæster i bil fås en p-billet hos Lars Sørensen. 
 
Telefoner 
 
Der findes fastnettelefoner på (næsten) alle kontorerne. Brug dem gerne - især til 
udlandsopkald - da der ikke gives refusion for din egen telefonregning bortset fra i helt specielle 
tilfælde.   
 
Der skal ikke trykkes 0 for at ringe ud. Hovednummeret til CPH:DOX er 3393 0734 
(lokalnummer 214) og den telefon står hos produktionsafdelingen.   
 
Google Docs, Gmail & Google kalender 
 
På DOX går meget af kommunikationen gennem Google. Vi har alle email-adresser på en 
google-konto (bortset fra SWIM-mails), hvor vi gør stor brug af den medfølgende 
kalenderfunktion og Google Drive.  
 
I kalenderen kan du tilføje kalenderen på de personer, der er relevant for dig, og derigennem få 
lidt info om hvem, hvad og hvornår. Der sættes ligeledes stor pris på, hvis du selv sørger for at 
opdatere din egen kalender, så alle os andre kan se hvornår du er optaget. På den måde er det 
lidt lettere for os alle at indkalde til møder og lignende.  
 
På Google Drive deler vi dokumenter med hinanden (blandt andet medarbejderlisten), og andre 
dokumenter, der er relevante for vores arbejde.  
 
Susanne & Tine J er administratorer på mailsystemet, så henvend dig til dem, hvis du har 
problemer med Google. Hedder din email @cphfilmfestivals, er det Andreas Steinmann, der er 
administrator.  
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Sociale arrangementer 
 
Under parolen ‘DOX:LOL’ vil vi sørge for at indkalde til et par hyggelige fællesaktiviteter i løbet 
af året. Har du selv nogle ideer, så smid dem gerne til Tine J og Adam Thorsmark, heads of 
LOL. 
 
Buster, CPH PIX & DOXBIO 
 
Disse tre festivaler hører sammen med CPH:DOX under samme filmfond Copenhagen Film 
Festivals.  
Vi deler samme direktør (Lars Hermann) og regnskabsafdeling (Lars Sørensen).  
- Buster er børnefilmsfestivalen afholdes i september 
- CPH PIX (uden kolon, med mellemrum) er fiktionsfilm-festivalen afholdes i april 
- DOXBIO (ingen mellemrum) er distributionsselskab og viser 6 dokumentarfilm om året.  
Hver film vises rundt omkring i hele landet, i ca. 60 biografer. 
  
Det var det! 
 
Vi håber, at du får et godt praktikophold her, at du forhåbentlig kommer til at lære en masse og 
får udvidet både netværk og kompetencer. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer alle! 
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